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Este, como todos los Gobiernpt, 
en mom^tos do conflicto^ aci^de 
Aid, únicAr panacea que se Ies'alcan­
za, la fi^'za; dando a entender que 
las , goí̂ ites que mandan no saben 
preyen|r¿ lo que saben es reprimir, 
siq Cí^prender, acaso, que la repre- 
p  ̂ poder pnblico es el germen 
las revoluciones.
^ 1  problema catalanista hace v'¿ 
muchos años que está plantearHo- 
pero ni se ha intentado resolveáÍ> «i 
se na empezado a hacer nadj^ hasta 
aliOTa en que las do^as h ^ ' liéaado 
a tal extremo qüe íás gep/^sv la fuer 
m pública a n ¿ n  t f  t iF » S f  
de Barcelona.
Y el poder P ú l ^ ,  los, goUernan
tes. cp m p  n o  qy ’ isiéroií/jtfcudir a p ío -
-em plear lo s
cales hidráulicas de las inejenres roiÊcaa.- 
AlLiGK> 3S S I»ÍI,jX>0 ^  J l ■
MAlag a  i » ^
«  >  P U E R T O ,
tnitacfdn a mármoles y n^náico romanó. ZÓ9 
paró ,ai¿efas y almacfinfeiéSl
¡̂¡̂ dwwMwuenwBtMiiuwiiiiiiwiiiuru
l'h  iaoifesttii fetof
, ,La Aaociaoióa de depondienfeós de Comer­
cio recibió ayer las siguiénteaidiiesipiies; 
í ^J^ondai—Periódico «Fó.ni¿*' que dirijo, 
«.sóoiase manitestación honor víctimas fu­
nesto Gobernador Eodriguea lláyassangrien­
ta represión año pasado. Disponga ei neo pe­
setas-suscripción 2¡h\̂ v̂ -r~Aiito>nió.YeniGi<â a.y> 
«Alora,—Depondq,nci» Alqra reqíite ;hoy 
giro postal cuatro,'i^eseta '̂ suscripción ooro- 
-̂nas víctimas mes Enero pasado año y se ad- 
* "hiere manifestación. lie saluda por la óomi- 
siáñi Atberto JBlaMoo.»'
: Dichos telegramas fueron coiitastados co­
mo sigue:
♦Ronda.-—Antonio Aventura. Recibido te- 
l^rama agradezco sinceramente adhesión 
pieriódioo «Fénix» da su acertada dirección 
a manifestación mañana 0 igualmente dona­
tivo anuncia. Afectuoso saludo.—Présideh- 
te, Medina.»- ■( v\. V'-'’
«Alora.—Alberto Blanco. Agradezco re­
presentación esta Sociedad telegrama de ad- 
Ur esos compañeros a manifestación ma- 
ñaíS  ̂y donativo. Saludóles afectuosamente.
/iia sooieÜad organizadOTahá recibido tam­
bién, ónWe otros donativos, uno del exdipu*. 
tado a Cfórtes por Málaga, don Pedro Gómez 
Chaix, manifestándole al mismo tiempo que 
se propone concurrir al acto.
También Sabemos que concuiyirá, invita­
do expresamente por la directiva de la Aso- 
, ción, lo mismo que el señor Gómez Ohaix^í^' 
diputado a Cortes don Pejlro Armasa Q u^q-, 
dórena, asi como otras personalidades de los 
diversos partidos políticos. '
El secretario de la Corporación municipal 
ha dirigido nn oficio al presidente de la 
Asociación, comunicándole que por haber sî  
do suspendida la sesión del Ayuntamiento, 
no se pudó dar cuenta de la invitación diri-
. catalap’. ^  ocu rre  c o q  cuantos se
'• l a Z t - ?
Jos “ ás
gsáves, las re form a s/d e  orden  n oli-
cn e s t io n M so -
Oíales, las denvaciofcuis necesarias de 
Jf„guerra y  del t é r & n o  d e  ésta, da­
da  la absurda a c liA td  en que.Ios G o-
co lo ca d o  a
&  f  j« -v io  no son cosas que 
'^®/íniproviso cogiendo 
® gobernantes:,
”ioíiS1írie^s5^ “  o"i>guo, son  cues.,, 
. i s a ?  han estado n lan-
Í a s c u í f d f f i f ®! ? „  estado.n,n d ia y  otro,
‘í®'- solución  ade- 
cuestiones y  a 
en si p is m o s , 
? ! ? °  ,eowpIejQs“ pQ tie- 
-p_  P®cp, qu e la  ádqu ie-
ren cu an do ae agudizan y  s e e s ta -  
» ic ;c e  la pugna entre la op in ión  p ó -  
¿ica que aspira a una reform a y  él 
que s e io ^ n é  ©
¿é ií f  ̂  con flicto , dé  esta pugna
la él ch oqu e  entre
^ e l p u eb lo , y  c o m o  el 
1̂ ® autoridad , §egún las 
^ b í l  m andan, es intan-.
® haya de im p o- 
l^erse a tiros, a cañonazos, c o m o  aea, 
v i?® ' gobernantes que n o  tu -
capacidad  para prevenir tu^ 
derecho para reprim ir.
q a c  hace falta es 
cu an do se gobierna 
iM pV  algún d erech o  y  autoridad 
‘p b p a ra  em plear m edidas de re- 
pP P  contra los que sean pertur- 
fóres p or  sistema y  ñ o  tengan ra - 
^  mas cu an do n o  se gobierna, ó 
B^hmrna de un m od o  desastroso, 
^ ^ n d o  a la nación  al p recip ic io , a 
® degradación , n o  hay 
récho alguno ni autoridad m oral 
p g u n a  clase para reprim id, para 
Hl̂ allar al pu eb lo , a las clases so ­
l í® ®  protestan, que se ináni- 
que se alzan contra los go- 
Bs, y  contra el régim en que 
presentan,
’esión  n o  es ía panacea que 
;!males de los pu eblos. La 
|> co m o  se em plea aqu í, es 
Íi de tem pestades. Sigan así 
j'quía y  sus h om bres, que 
icogerán  el fru to ...
Ma republicana
Centro Repubiieano Federal
I 'lk los socios de este Centro  ̂con- 
reunión ordinaria 'qne ha dé ce- 
,esta noche, a las ocho y media, en. 
Jocal social, SeveriaYio Arias í l ,  con 
tratar do política local y deinte- 
, wal para esta entidad.
^ l̂éi êtario 2.°, E, Carhonei’o, «
instructivo Obrero del I0.° distrito
1%uega a todos los señores sóoios de este 
se sirvan asistir a la Asamblea ge* 
ñue ha de celebrarse esta noche, a las 
,̂̂ tpara tratar asun tos de graninterés. 
Je.vruega la puntual asistonciá^
• Rléecretario, JLVhiíW'f/o Maldonado^
Teatro Cervantes]
Compañía de opereta y zarzuela Amesstij ; 
j^igida por el reputado maestro,
COSME BAÜZÁ 'V
Programa para hoy: : ' '
A las 5 en punto, la opérete en un acto, de 
los señores Perrín y Palacios, música del 1 
maestro Vives, BOHBMIOS'y debut de la!, 
tiple cómica Juanita Oainpoamor con Ia;his-y 
torieta cómica-lírica ep un acto y ,treft:.caiavi 
dros, LA CARA BÉL MINISTRO. '
A las 9 de la noche, la zarzuela en éa daf. 
aet̂ s,' MARINA y la comedia lírioa en un;aev'' 
to, dividida en tres cuadros, LA CHICHA-.  ̂
REA. ' ’
Precios.—Por la tarde: Butaca, 2 pesetas; - 
Paraíso, 0*40. Por la noche: Butaca, 
Paraisc, 0*50.
Süaáde en la Alatheda de 
Carteé flaeŝ imite al Banco 
I : : de España ; : :
ía  ioeal n̂ da cómodo de ; : v
Sección de dos du^A' tfeJfí '̂aidooO'do te nochft, regalándose Jos juguetes a las_tres 
Hoy último dia de esi1¡¿del epjsodiq tereero en cuatro prrtes dé^fc^ehioplo^I película 
de..jpran sensación - / ' , ■
Et «fa Oim go 0 o o a fo r i
Este episodio está llaB^^ó'a;obtípft8(r :ra.ayor iénte que, los anterior^, dado sn intrigaute 
argumento,.sus sensaeicmíiiíes esoéhaS4emcíuiinterés y su magnifica interpretación.
Completarán ej programa el estreno «Reviste Pe.thé numero aOS;?, con ip.t^^sante su­
mario, las de éxito «tjntio rico»^,exteemadam©nte cómica, y «Vecindario apacible.
'* Preéiosí Prefereflelai 0*35; Oeneraí, 0‘ í5j Media, 0‘ í0
Notei—El Mallana estreno del episodio cuarto de «Érltestamento de Diego Rocáfort».
So venden pelfoulás á'5 céntimos metrOí ’
Llegada de Mr. Clemenceau y el mariscal Douglas-Haíg a Cambra!
Foto Información
' giáapor la mencionada sociedad a la Cor-' 
poración mnnicipal para que presidiora el r 
acto, cómo representante legítimo de Má- 
■: laga.
! A.yer filó profusamente repartido un ma­
ní jSssto "díí j^dd ,a V puéhíd;' píjíír̂ nté̂  
cual 88 protesta de los Ivictuosósojhéesos y s© 
invita a todos los ciudadanos malagueños , 
“ para que concurran a la manifestación.
También hemos recibido la siguiente no- - 
te oficiosa, que pon gusto publicamos:
«A laá mujeres de Málaga.- - '̂ ■
El Gomite' directivo de lá Asociación de 
dependientes de comercio, teniendo en 
cuenta que lamujer malagueña fue muy di- 
reotamente ofendidapor el nefasto .goberna­
dor Rodríguez Rívas, puesto que dos de las 
idctimas de aquella sangrienta fecha fueron 
infelices mujeres, que como otras muchas de 
esta capital, se manifestaron públicamente 
PAte podir a las autoridades el abaratamien­
to, de las. subsistencias^ oree este Comité 
cumplir un deber inexcusable, invitando a 
las obreras malagueñas para que concurran 
a la mianifestapión, que al objeto de deposi­
tar coronas en las tumbas de las víctimas he- 
.íTios de celebrar en el día de hoy, a las once 
de la mañana, siendo el punto de. partida la 
Alameda de Wilson.
E l Comité confia en que una numerosa 
representación de dicha clase, le acompaña­
rá atan humanitario fin.»
que epando toda la política económica de los 
últimos quince ó veinte años ha vénido gi­
rando alxededor dé la desgravaoión de los vi­
nos, desde la süpresión de la décima por el 
señor Urzáiz en 190*2 a la ley snstitutiva de 
Canalejas en 1911, pasando por la del peñor 
Osuna en 1907, ahora se consjntiera por ésos 
mismos gobiernos que los vinos s&grayaran 
con dpbles impuestos, posa que no sucedería 
con ningpn otr|> ramo de la riqueza nacional.
En Madrid en otras capitales no se ha 
procedido así.
Málaga tenía que ser la que siempre se
idistñtgBiiSÚMSa?^
administrativoSi ' ' : ' =  ! ,
PARA DESPUÉS DE LA GUERRA
En la reclamación de los criadores expor­
tadores ,dé yinés;;ñne publicamos ayer, con­
tra la duplicidad de arbitricsíobre los vinos, 
se mantiene el criterio de qua no pueden a 
la vez existir en tm mismo . Ayuntamiento 
las patentes de bebidas que veniánxobrán- 
dose en Málaga y el nuevo arbitrio de con- . 
sumo de Vinos y alcoholes que se proyecta 
crear eii esta capital.
La minoría republicana sostuvo esta doc­
trina al discutirse el proyecto de presupues­
to en la Junta de Asociados, aunque los con­
cejales liberaleS y  conservadores no opinaron 
así y éstos por el número vencieron.
Pero es seguro que el Gobernador civil, o 
en su defecto, la Superioridad, enmendarán 
eí yerro. ;
Y  para convencerse de que la minoría re­
publicana estaba en lo firme, basta leer la 
siguiente disposición del proyecto de ley 
presentado a las Cortes por el señor Bugallal 
en 1911, proyecto que ha servido de prece­
dente al real decreto dé 1Í de Septiembre 
de 1918:
«Sexta. Los Ayuntamientos que, en uso 
deja facultad que les concede la ley de 12 
de Junió de 1911, acordarén o hubieren acor­
dado el estableoimiento de arbitrios sobre 
bebidas espirituosas, espumosas y alcoholes 
podrán optar entre el gravamen de }a venta 
para el cónmmo directo, en la forma prevista 
en el artículo 12 de aquella ley, o la imposi­
ción del conaiimo de las mismdKespecieé, en los 
respectivos términos municipales. En esté 
último caso, el gravamen no podrá exceder 
de 5 pesetas por hectólitro, excepto para los 
aguardientes compuestos y licores, cuyo gra­
vamen máximo será el que señalá para los 
, Ayuntámientos el art, 1.*̂  dé la lóy dé 10 de 
Diciembre de 1908.»




(D e  nuestro redactor especial)  ̂ ¿
Cuando llegue la hora de la paz, 
corriente mundial atravesará; 
cia. Los campos de batalla del 
Mame, Champaña, Aisne, Somme y 
Mosa verán desarrollarse un torrente 
infinito de peregrinos y turistas, des­
pués de lo cual, la gran llanura mamo­
sa de Vooyre, cortada de bosques y la­
gos, desviará hacia Metz y el valle del 
;Mosela, notable por la hermosura de 
;muchos parajes, la ola humana.. ;
Alsacia y Lorena, restituidas a Fran­
cia después de tan cruel y  prolongada 
sep^ación, se convertirán en un cen­
tro incomparable de atracción, en pro- 
>vécho de la madre patria.
Todo—se ha escrito— es allí curiosi­
dad, belleza natural. Las cimas de los 
Yosgos, coronadas de castillos feuda­
les, erizadas, de viejos torreones y rui- 1 
ñas pintorescas que so recortan sobre 
encantadores fondos de pinares y bos­
ques de hay as, son admirables. _
La zona de los «Chaumes» vive ani­
mada poderosamente por numerosos re­
baños de vacas y  agrupaciones de «cha­
lets», donde la leché se transforma en 
el sabroso queso llamado «Munster» y  
«Cerornó». Abundan los senderos de 
acceso, los postes indioa.dores, los car­
teles de orientación, los refugios y los 
bancos.
En los valles las carreteras son gene- 
iralmente buenas. Los camitíos foresta­
les, y  los de herradura, bien entreteni­
dos, permiten pasar del bosque ai va­
lle y del valle al bosque. Los valles dp 
Munster y del Brucho, son maravillas. 
Los lagos, en los que abunda la pesca, 
tan encantadores con su corona de bos- 
qims y grandes escarpaduras, abundan 
asimismo; y merecen ser visitados, en 
su anfiteatro de rocas, las cascadas que 
/en verano, vierten sutiles hilos^de agua, 
cambiando al llegar la primavera, con 
el deshielo, en torrentes de espuma.
Además, lo mismo que Suiza, las dos 
provincias se recomiendan como luga­
res de repOso higiénico y  de deportes 
invernales.
Bajo el régimen alemán habían ad­
quirido, algunos años antes de la gue­
rra, cierto desarrollo. La industria hos­
telera fíancésa debe crear hoteles con­
fortables y bien acondicionados, y las 
agrupaciones deportivas constituir só- 
ciedmes de aficionados a los deportes 
dé inviérno, facilitando el acceso a los 
campos de ejercicios y dando él impul­
so más bfillanté posible al turismo in- 
; vernal.
Según mis noticias, se piensa multi­
plicar los refugios, mejorar sus <iondi- 
ciones y crear, nuevos centros de resi- 
. dencia. E l resultado será altamente sa­
tisfactorio, porque Alsacia y  Lorena 
abren a Francia un campo de acción 
«turística» nuevo y  que el extranjero 
ha de apreciar no poco.
En la actualidad ño pasa día sin que 
catedrales, iglesias, abadías, conventos 
y  castillos sean visitados por centena­
res de soldados qüe exteriorizan en sus 
cartas una justificada admiración. Oon- 
venéidá de todo lo que esto representa 
y púede  ̂ valer, Francia sé apresta a 
constituir, en cuanto llegue la ocasión, 
sindicatos de iniciativa en cada región 
y cada ciudad, capaces de suministrar 
gratñitamente al extranjero informes 
útiles relativos al precio de hospedaje 
’en hoteles y al de los coches, estaciones 
estivales, curiosidades artísticas o na­
turales e industrias más interesantes.
Conseguido esto, que no ha dé tardar 
mucho en ser realidad fecunda, Fran­
cia se híkbrá hecho acreedora al renova-
habrá aumentado su riqueza y  favore­
cido su desarrollo. Y , de pasada, tam­
bién merecerá la gratitud de los extran­
jeros que, en sus excursiones, apren­
diendo a conocer Alsacia y Lorena, 
aprenderán a conocer las energías y  
abnegaciones de que Francia es capaz.
Santiago Dumollet.
' Metz, “Enero de 1919.




Yuelvo a Londres con la mente llena de 
impresiones de triunfo, de recuerdos de días 
gloriosos; resuena aún en mis oídos eb entu­
siasta clamor de pueblos que se esfuerzan 
por expresar una Alegría' inexpresable, ua 
agradecimiento sin límites háciados que aoa- 
de librarles del yugo enemigo. He tras­
pasado en breves horas la distancia qué me­
dia entre Boulogne y Bruselas, sigúiendo un 
Camino que, infranqueable hasta hace poco, 
ha sido abierto al fin por las tropas británi­
cas, a fuerza de valor y d« sangre noblemen-. 
te derramada. Tan ardientemente han sido 
deseados estos días felices por las naciones 
que lucharon contra el imperialismo de Ale­
mania, que cuesta creer en la realidad de 
estas experiencias, símbolo el más elocuente 
de la victoria.
] Nos habíamos habituado ya al estado de 
guerra, a la ocupación por las fuerzas teuto­
nas de casi toda Bélgica y de una buena 
parte del norte de Francia. Para los corrós- 
ponsales de guerra que liemos perman.ecfido 
largas temporadas con las tropas inglésas 
en él frente occidental, existía siempre un 
«más |allá» que empezaba en la «Tierra de 
Kadie» y que concebíamos como algo im­
posible do lograr, como atrayente espejismo, 
evasivo,y engañador. Conocíamos bien el la­
do oeste de la zona de fuego, la retaguardia 
4e los ejércitos británicos, todo lo que solía 
fiatafrse «frente inglés». Nada más. Delte- 
rritorio que Se extendía al otro lado délas 
lineas, breves extensiones, del cual cambia- 
tob do mano frecuentemerité durante! la 
guerra, no sábiamos sino lo qué distingui- 
mós alguna que otra yez desde los aires, o lo 
que t ío s  mostrara las soberbias fotografías to­
madas por los aviadores itigléses. '
,Y ahora, al fin, es  ̂posiblé ir d^de Botí- 
logne a Bruselas como, lo hubiera sido antes 
de 1914; la cantidad dé tiempo que sé in­
vierte en el viaje depende sólo de la fuerza 
dél automóvil y dé loé aímtratiempos que 
ptiedan experimentarse en el camino. Mi au­
tomóvil ha cruzado las líneas Siguiendo la 
‘trágica ruta que, pasando por Bruay y Be- 
thume, atraviesa la Bassee y va a parara 
Lila. Sin poder remediarlo, he sentida al 
acercarme a las lineas una emoción semejan­
te a la que solía sentir cuando tronaba el ca­
ñón en estos parajes ya desiertos. He pasa­
do por entre las antiguas trincheras rodando 
suavemente sobre una carretera excelente, 
muestra admirable del trabajo ejecutado
' por los iugenievos militafiSŜ  ^
destrozos que se ven eii Bruay, tií^ ace  ̂
tuadés todavía ¡en Bethune, son casi iiiaíg- 
nificantes si se comparan a la espantosa 
desolación que reina en la zona más próxi- 
■ ma a la línea de trincheras. Cfivenchy, Cam- 
brai, Bosturbert, estos puebleoitos que cono- 
' cí por vez primera bajo la metralla, y contra 
‘ los cuales se estrellaron en vano las olas de 
los asaltantes alemanes que trataban de 
abrirse paso hacia el Canal, no son ya sino 
montones de escombros; apenas se va un la­
drillo intacto, una pared que se alce medio 
metro sobre el suelo. La Bassee es un mon­
tón de ruinas.
Estoy ya en territorio que luó alemán du­
rante la mayor parte déla guerra. Los sig­
nos están escritos en lenguaje teutónico, y 
las carreteras están en peor estado d.e con­
servación que las que servían para el tránsh 
to de las tropas británicas. Por lo demás, las 
diferencias entre uno y otro lado de las lí­
neas son muy escasas,
¡Pasamos por un, pueblo medio destruido, 
habitado ya por algunas personas. Un rapa- 
zuelo grita «Viva Inglaterra» y dos o tres 
mujeres nos sonríen graciosamente. Confor­
me penetramos en la zona liberada, las mani- 
.féstaciones de entusiasmo se acentúan pro­
gresivamente. Hace ya algún tiempo que pa­
saron por estos pueblos las primeras tropas 
inglesas, pero los moradores desean expre- 
sár sus sentimientos a la vista de un áuto- 
,móvil dél ejército, ocupado por oficiales bri­
tánicos. Loa hombres saludan respetuosa­
mente, las mujeres y los niños aplauden,y 
agitan banderas inglesas o francesas. ^
En Lila, ía giran ciudad industrial del noi;- 
te de Francia, las decoraciones d,e calles, 
casas y escaparates revisten un aspecto gran­
dioso. Hace justo un mes que la villa fuó li­
berada por el quinto ejército inglés, pero las 
banderas cuelgan aúñ de das ventanas y la 
población no pierde Oportunidad de mostrar 
•81̂ agyadécIM é iite y  Uhrátt núme­
ro de personas se acercan a nosotros y nos 
hablan.én correcto inglés, dicióndonos que 
han empleado el tiempo de la ocupación ale- 
níana en aprender el idioma de un país por 
el cual sienten tanta admiración y tanta gra­
titud.
Cruzamos la frontera franco-belga poco 
déspués de salir por las puertas de Lila. 
Cada vez son más numerosas las decoracio"  ̂
nés patrióticas y niiás frecuentes y entusias­
tas las aclamaciones dé la población civil, li­
berada hace muy pocos días. Tournai, Áth, 
Leuze, están cuajados de banderas, gallarde­
tes, inscripciones de bienvenida, arcos de 
triunfo. Los habitáíítes, cuando cesan de vi­
torear, nos cuentan detalles de la ocupación 
alemima, vituperando a los que les oprimie­
ron tan iñjustaméh te. Al saber que vamos a 
Alemania, nos piden que hagamos justicia 
pagando al fnvasor eh su misma moneda.
La gratitud y el afecto de esta gen te ha­
cia Inglaterra y el ejército inglés se hacen 
visibles a cada paso. Muchas de las inscrip­
ciones están escritas en el lenguaje británi­
co, y gran parte de ellas contienen frases , 
alusivas al esfuerzo bélico de la Gran Bre­
taña, cuyá^verdadera extensión, ocultada y 
falsificada  ̂hasta ahora por los alemanes, va 
siendo alnn comprendida por las poblacio­
nes liberádas. Y estas demostraciones de 
gratitud y estas manifestaciones de entu- 
siasbao hacia los ingleses son tanto más sig­
nificativas j‘por cuanto rio son debidas al jú­
bilo natural de los primeros momentos, sino 
a algo más hondo, más duradero y que no lo­
grará olvidarse fáoüiriente. Los habitantes 
de las regiones ocupadas han aprendido ya 
a conocer al ejército inglés, después de apre­
ciar los frutos de cuantos esfuerzos hicieron 
los britanos por redimirlos del yugo teutón. 
Las tropas inglesas, al luchar durante más 
de cuatro años por la independencia de 
Francia y de Bélgica, han forjado entre estos 
países y el 'suyo los lazos de una amistad que 
no podrá borrarse jamás; y de este aserto no 
existe inejor demostración que la actitud de 
las poblaciones liberadas, tal y como he-: 
mes podido observarla durante nuestra es­
tancia en ellaSé
Y así, después de seis u ocho horas.de via­
jar en automóvil, llegamos a Bruselas, ra­
diante de luz y de alegría, con el s dio dé la - 
victoria firria emente estampado én la vi4a 
de la ciudad, , . .
! ' M.-F.ññ-GTJEyAgAĵ '~‘
N ó t a s  m u r i i c i p a l e s
El pescado
El alcalde, señor Romero RaggioVmanifés- 
tÓ ayer a los reportera que las tebléS‘ ‘regti-̂  
laderas, quedaron .abastecidas de pescado en 
la forma ordenada* , ¡ /  .
Como mañana Lunés, probablemente, rio. 
entrarán barcas con pescado/ el alcalde ha 
dispuésto con el fioi de que no Talte para su 
venteen Málaga, que se proceda en dicho 
día a la incautación del existente en los de­
pósitos de las sociedades pesqueras, reco­
giéndose a este efecto la cantidad estipu­
lada.
De na hacerse este pudiera darse el caso 
■ repetido tantas Veces, de no haber pescado 
para Málaga y si para la exportación.
Redacción, Admtetetradón y Tañere» 
jPosKoi» X >xiloegi, 3 1  
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celebrándose tres seooieae.á 
Tarde, de 4 a 6 y 1\2 
iJNoche, de 8 a 10
* - ' ¡ ! ! S ¡ r í r . y  de 10 a l ‘JH
, Grandioso debut dé'J®’ f^oteble pareja de 
bailes,
MARY-CAEk^^"^
Debut de la gran cantora a  ® ñamenco, 
BLa NOA-CARO/í^^ _
a^mpañadft a la goiterrapor el yOOtable ra ­
bio de Luises. 1
Programa de pelíciúas 
í^jp^'uo de la preciosa cinite «El íí’
áociOf^» , ■ 1.., rmExito inaióiiK'30 de la g r a n d i o s « u  
15 seríes, «El seeiV?to de el submai 
Hoy estreno de la8 series novem i y cñici 
ma tituladas: «El rapta Je Oleo» y «La aro
na movediza». . n t-o
Precios verdaderamente increiL ŝ
Butacs 30 o. Medía I5-Gencral20 M ’edía 10
AL PROFESORADO
U n maestro'
Ha muerto Juan Bohorquez" Yelaya. Vien- 
go de acompañarlo a sti última n^oraaa,
Y ¿quién es Bohorquez?
Es un maestro nacional de primera enSii- 
ñanzaque cae agobiado bajó el peso de sui* 
deberes, de la misión tan inmensa como la» 
sociedad echó sobfe él. Ha caldo porque s® 
propuso con empeños de Titán no deja.** una. 
sola de sus obligaciones sin llenar ce uu 
m’odo completo y con generosidad de prócer.
Ha sido el prototipo del Maestro: no cabe 
decir más, ni se debe decir üienos, dados sus 
altos piérjitós.
Su gran cultura científica y pedagógica; 
su amor desmedido por los niños y,sobre todo 
por lós pobres niños de su escuela; la fe, el 
calor con,que enseriaba; su ilimitada bondad, 
siempre dispuesta a dar el perdón y a soli­
citarlo; su abnegación én sacrificárse por el 
bienestar y por él .porvenir de sus hijos, po­
nen su nombre al lado de los de Froebel, 
Pestalozzi y Mingo.
Con Zulueta podemos agregar qne tenía 
«religiosidad, es decir, confianza en que el 
triunfo definitivo .es del bien, én que los 
hajnbres rio se sacrifiéan eri provecho de la 
nada,iíi sé pierden en él vacío; fe en que el 
menor de nuestros actos, como nazca de una 
Iméná inteuirí ón, tiene tm valor -tiuiversal y 
un senti'dó eterrio».
Por mucho qué se haga en loor de su me­
moria y en favor dé su fámilia desamparada, 
es poco, comparado con su  ̂ merecimientos.
Hoy que se elevan éstátuas a cualquier 
político,por un hecho insignificante,, cuando 
sus restantes acciones merecen el anatema,, 
¿qué monúménto no deberíamos erigir al 
hombre culto y bueno, que saorifi,có su vida 
entera en favor de «ús semejantes?
Según nüéstras noticias, el señor obispo 
ha costeado los gastos de farmacia, médico 
y entierro y además donará la cantidad que 
pueda,
50 ba iniciado una suscripción a la cual 
esperamos contribuyan todos los maestros 
de la provincia, los profesores de las norma­
les, los catedráticos del Instituto, de la Es­
cuela Je Gomércio, de la de Artes y Oficios y 
todo el profesorado de los colegios parti­
culares,
Se ha coristitüido una comisión para bus­
car colocación a los hijos del malogrado. 
maestro.
Las dos Asociaciones del Magisterio de 
Málaga, deben pedir al ministro de Instruc­
ción pública que la viuda disfrute de pen­
sión, pues aunque su esposo llevaba diez y 
seis años de^servioios y se requieren * veinte 
para tener el derecho, se le pueden compu­
tar los cuatro años de estudios, como se hace 
en atras profesiones.
El magisterio de la provincia debe propo­
nerse, con empeño decidido el que la viuda 
y los huérfanos de Bohorquez tengan pen­
sión. ¿Qae se opone un reglamento? Pues se 
modifica el reglamento, o se rompe, como se 
han roto tantas leyes absurdas. Más fuerza 
tienen los tronos y, sin embargo, un montón 
de ellos han oaido hechos pedazos a impul­
sos de la justicia.
51 para ello es preciso tomar acutudes 
violentas, se toman sin miedo a las córise- 
cuenclas. Por protestar contra el desamparo 
de la familia de un mártir de la cultura po­
pular no pue.den formar expediente a to­
dos los maestros ds la provincia de Málaga;




y un error del píiblipó
Antes y después de la aprobación del au- 
{mentó del quince por ciento en las tarifas 
para el transporte de mercancías, por ferro­
carriles y cuya subida se aplica en parte a 
? mejorar los sueldos del personal de las Com- 
; pañias, fueron y han sido anuladas las tarifas 
J especiales, que eran mucho más económicas 
que todas las presentes, quedando las gene­
rales y otras especiales tan caras como aqué­
llas, y además con el quince por ciento de 
aumento. '
Cualquier remitente o consignatario pue­
de calcular con el quince por ciento la parti­
da que pague en pequeña velocidad y obser­
vará que ha pagado, por ejemplo, un qui­
nientos por ciento.
Esto lo ha do ver el público en días suce*
si vos y saldrá del error ,de qíeer quelápayes- 
tía de las subsisteneias y el precio elevado 
en las tarifas de los ferrocarriles óonsisle en 
la subida de ese qíPince por ciento por bene­
ficiar las.Compañías a sos empleado^,
Esta enorriaidad de 1^  ̂terilas-a,! quedar 
suprimidas las espeoiatés, se lia de no 
medida que vayan avanzando los dias, por 
ser cosa inexplicable aborá qúe todo debía
Se lamentan, y con razón, todól los agen­
tes q ue dependen de íosFeríderrrileffde qoe? 
el público no vea con claridad tal operación 
y espéran se fije en didlib asupte,p©s ĵte|iten. 
ción que corresdqqde, la
prensa publiqneí ttíil error, 
cedido con un diario de la loé?díd«a, 
tes de hacer tal informácié|íiK-^^q,,i¿(i 
cuenta y ^entonces la ”
al contrario.
Taínbién la Cámara de ComeróÍQ,Íik1í,HÍ| 
llevan las tarifas o avisos, pned||^_̂  ̂
operación,, y. pitestí t̂jtue representaos' 
reses dé la Industria y ©1 Comercio, 
su defensa. . r: . 'i-• ' ' '
La carestía no está sólo en ese q«ilí^.p6r ‘ 
ciento, sino en la supresióp de las ta í^ s 
especiales. 4̂  ̂ '
■ E afael Manín^Íorsero ,
que en brjj
áp loa ^^ií^idos trabaji
^ ^En. el « e n t ib e  calle , ^
celebrará m a n o c h e  |^ t̂vuncií 
reocia (fe caráciíw antimilitarista.' ?fí
^ '5 ' — 4r~: -É-
La sociedad de vendedores aó períodibos,' 
prosigue sus trabajos en ordénala emanci­
pación de su profesión.
Ya han conseguido inteligenoiarse con dí- 
 ̂ fereutes empresas eclitoriales.
También liéneh en estudió’*’*ímííórtanl^S 
mqiqi'|i§, ,q uo seguram o n to. |jpn q^oiarán era n- 
leiaenbeia sus.asociados, f  , . ,I o*  ̂ i 
' J uan LoBísab.*--*
If
o i
Reparto de la susoHpcl^n para iô î  
damnifica:iio$ por la Inudación 
5.° distrito
Galle Huerto de Monj£i¡s nó[rp IQ, Antoniq 
Méndez, 2915,—Núm. 10, Sebastián líiíí^í- 
g^ez, 21‘90.—Núm. 10, ÚEníoaniación ííerré^ 
raj20‘45.—Ntim. 10, Carmen  ̂Mnñbz, 20‘45. 
—rNúm. Ip, Germen ^¿pidósa, 20‘45.^Núm. 
12, Ana Moreno, 20,45.—Núm. 12| Blfanqel 
Granados, 20‘45.—Núm. 12, Maria, li^pez, 
2B‘35.-H¿íúm. 12, .Jlária; Moreno, < ^ réo.^
riño, 24‘80.—Núm. 144 Eosario Sánchez, 
27,70,-rrNúmí 14, Marfa li^reno, 80f6Qli  ̂
Núrq. 16, Salvador Diaz, '̂SVíoS.-^Núm. .1.6, 
Francisco Moyano, 86‘40.—Núm, 18, Eafa^r 
la Flores, 19'Ó0.—Núm. 18,. Ana Ranea, 
19‘00.—Núm. 18, Eafael Morales, 2Ó‘4o.— 
Núm. 18, José,Cómitre, 84‘pk—Núm, 20, 
Salvador Vega,; 17‘55.-TNúm. 20, Antonio
Mata, 20^45.—Núm. Diego Gómez, 36tÍÓ. 
—^̂ Núm. 20, Josefa Euiz, 20‘46,— do-Núm,; '22,
Concepción Vargas, 23‘35.— N̂úm. 24, " Eran-' 
cisco Eomero, 16.'16,—Núm. 24̂  Frapoísco 
Polo, lOdO.-rNúm. 1, María, González, 2é 2̂5. 
—Núcn. 1, María Núñez, 26‘25.-—Núm,. 3,* 
Asunción Ortega, 27‘70.—Núm. 3, María 
Callejas, 29 1̂5,—Núm. 7, Cándido Ortega,,;. 
34'9o.—Núm, .9, María Gallando, 34‘95.-^" 
Núm  ̂ 9, Gracia Vilchez, B̂ ‘05.—Núm. 13, 
Concepción Gálvez, 32‘05.—Núm. 13, 
to Quero, 24‘80.—Núm. 17’, Pilar ÁntopÍQ 
Luna, 30‘60.-rNúm. 17, Victoria Villagar-, 
za, 26‘25.—Núm. 19, Teresa .ÍFernández,, 
43,65.—Núm. 19, Dolores Fernán(íW»,37‘83» , 
—Nvim. 19, Fernando Aragón, 3O'60.—Npm, 
21, Bernardo Cortés, ^'SÚ.-yNúm, 23, María 
Márquez, 40‘75. — Núm. 2l, ÍSpcarnaqión 
Fuentes, 23‘36.-Núm. 25, José : Delgado, 
11‘75.—Núm4 ̂ 7, Joaquín'Vargas, 11 ‘ 75■— 
Núm. 29, Antonia Fernández, 2 í ‘90.—Núm. 
29, Antonia Eomero, 2Í‘90.—Núm. 29, Maria 
Salas, 13‘20.—Num. 29, Catalina Eamirez, 
14‘65.--Núm.29, Ana Martin 14‘65.—Núm. 
16, Josefa Martínez, 24‘80.—Núm. 16, Fran­
cisco Mena, 32‘05.—Núm. 16, Maria Ro(irí- 
guez, 26‘25.-Núm. l4;FrahoÍ8éo Fernández, 
17 o5. Num. 10, Oármen López, 21‘90.— 
Núm. 10, Eafaél Sarmiento, 16*10,—iSTum. 
10, Dolores Gallardo, 24*80.—Núm. 6̂  Fede­
rico Palma, 19,—Núm. 12 íuan Sáp^e?, 
14*65.—Núm. 12, Francisco Garota, 8*85.— . 
Núm. 16, Antonio Portillo, Ollerías
núm. 51, Antoinia García, 82*05.-7-Núm. 5Í, 
Josefa Porras, 32*05.—Núm. 55, AÍntonio Na­
dales, 23*35.—Núm. 57' Dóíores Reyes, 17‘5q. 
—Núm. 57, Victoria Roldán, 2b‘45.~ Ííúm. 
59, Antonio Herá, 27‘70:-írúm: 59, Manuel 
Lozano, 24*80,-Núm. 64, Julia Márquéz, Í9. ' 
Núms. 69 y 71, Miguel García, 26*25.—Nú­
meros 69 y 71, M bél liueda, 24‘$U-Nums.^ 
69 y 71, Aúguátias (^aíaiioira, b̂*6Q.—Nú , 
66, María Fuentes, 66, Dolores
Eoza, 26‘25.-^Núri,72iÉdfiqúe Íeresj36‘40. 
—Eosál Blanéó húmero Í5 ,
29*15.—Núm, ,16, José Martín,. 27V0.—Nú­
mero 16, Eduardo Sánchez'20*4¿ —Núm 16 
José Aznar, 17‘55.-Núiíi. l4; Atftbnio Llná^
í ’ranciscQ Vilchez, 
1610. '  ̂ ‘
(Obntinq^rá.)
Moyimientó s M i í
Los obreros ebanistas se han-reUnidb,'dis­
cutiendo y aprobando el -íregláméfftó poí el 
cual se han de regir. : ■> ¡
^En la próxima semana quBdará dicha .'so­
ciedad constituida legalmentei " ; " ;
Han formulado petición de úna'peseta de 
aumento, a sus patroñosj los Cibrercis cante­
ros y marmolistas de la localidad.
Acceden a la petición, s los Herederos; de 
J. Frápolli y con la mitad de lO solicitado,
donEomán González y don Julio S. de la
Campa.' , .. .. ■ •: .
Ep cuanto a los demás patronoS, aún nó 
han contestado, ignacáudose Tos ádUerdbs 
que puo(ia adoptar la Sociedad.
Las reclamaciones, planteadas por los fé-’ 
rroviarios suburbanos, sigue en ignaí está- 
do, sin que la Dirección halla resuelto nada, 
eú óúáíilb af ̂ Ba^génerai de peticiones soli­
citadas por sqs. pbSreroa, >. r -  J 
Con eété motivo éí máléstaf y el revuelo 
que entr^ ios ferroviarios subuiianos exlstó̂ ^̂  ̂
es gr«íifáé, trob.ptuáudOse la' creencia áe qu# 
caso de que en breve pláz() no tóngán satis­
facción sus reclamaciones, la huelga será 
inminente.
Por importantes elementos óbrerosj se es- • 
tán haciendo géstiones para llegar a una in­
teligencia, con Ja'sociedad de estibadores, 
cerca dé las demás qué int*é^án tráfico 
del Muelle que, como és sabido, se encuentra 
disidente do los demás organismos proleta­
rios.
Según nos dicen los bien inforinádos, lós 
trabajos encaminados para la désOáda intó- 
ligenciá, marcbatí por muy buen caminó,'
pi5 el Gobierno civil
I ............Dice el. (gobernador
lE i  señcr Gastón‘dijo a'ñocít^áxt^ peĵ io<‘ 
distas que.había recibido un telegrama del 
subsecretario deí ministerio, 4o Abastecir 
mientos, aprobando el acuerdo adoptado pOí 
4sta Junta provincial de subsistencias, relé-' 
¿ente al suminÍ8tro3i^ib déT.| (̂ ;̂ ‘kilos 
iesoado para las ochĉ  tablas reguladoras.
I Se indica en dicho télegráiha qúe éT Go­
bernador continué las gestiones cerca de las 
|ir^p^;Ppgqup^;y e i^ q r t ^ r g ^ a  que 
fa ciudad quéde ’sÚficiéntém^nle âl t̂^^^^
r udiénidose,en caso de no hallar facilidades, 
los medios que señalá la ley.* - '•
Ekpnso también el sefioí Gastón qúe há- 
^ á  autorizado la máñifeétáciSn qúe, ofgani- 
2 idá por la Asociación de dependientes de 
( úrnérció, se verificará hoy, a las once de la 
1 látíanai en memoria dé las victimas de los 
1 actuosos sucesos registrados en nuéstrá 
ciudad el 15 de Enero del pasado año.
Confia el señor Gastón en que presidirá el 
acto la mayor sensatez'y cordura.
Dijb <iue hablando por teléfono cón el mi- 
éistroí’ le iúdicó que debía pemiitirse la ma- 
flifestación de referén cía. ‘
UVSSTUD' REPUBLICANA RASiCAL
I Velada recreativa
 ̂ Para esta noche a las nueve, se anuncia en' 
4sta entidad un gran baile de confianza, 
j Los socios pueden retirar sus billetes de 
Invitación én Secretaría. F-
] Terminará la velada a las doce y media-de 
la misma. ' , . ' ■
I Comisión provincial
; Presidida p(3r él señor Rivera 'Valentín y 
pon asistencia de los vocales que la inĵ egran, 
pe reunió ayer este organismo.
Leidá el acta dé la sésión anteriór, es apro- 
bada. '
Se acuerda la publicación en el «Boletín 
Oficial» de,los precios medios a que se ven­
dieron las especies suministradas a las fuer­
zas del ejéreito y de la guardia civil, duran­
te el méh de'Diciembre.
Sanciónase dé conformidad el informe so­
bre ífecordátorío al alcalde d® esta capital, 
pam qúe remita; eí expedienté de p()sición 
socúal de lá alienada Dorotea Gpnzalez Ló-
■péí:. ■  ̂ ‘ - - ; • • ■ ■ ■
También sé aprueba otrd íuforme déla 
niisihá clase'récordando a la A-loáldía de Ve­
ja el enVio del ©:^pediqnte rejatiyo
El público,deseosode escuchar buena' 
ica qué'regalara sus oidos, aprovechó ano- 
í. éltoTb;oéá6Íón que i|9 íe ofrocia, acudiendof'i 
oéiitidad a nuestfo primer colisim 
cuya sala presentaba brillante aspecto.
.«Maraxa»la hermosa obra de Vives quet 
debe considerarse como una de las glorias 
más legitimas de la música española, obtuvo 
una. interpjr.et^ióh,bs ĵ;ant8. acertada,
' saliendo la señora Antonini, artista ya cono­
cida de nuestro,. públioojt Africa f^amaniego,
¡ que posee una voz-delicada y iSgradable.
De ellos, el barítono señor García Soler, 
úafltante de buéna escuela, el hoy bajo y an­
tes barítono señor Barberá y el ténpr Mar­
tin Galindo.' >
Todos procuraron salir airosos deúu empe- 
ífeí qorte%ndq.4^rd^ quq encierra
una partitura cómo la de «Maruxa».''
El precioso preludio del segundo actô  
filé repetido, haciéndose acreedora la orques­
ta a los justos aplausos que sé la tributaron • 
Notamos algunas deficiencias en lá masa 
oóral y a esto obédediÓ qu'é ’ úofée bisara co­
mo otras veces, el lindísimo cofo dé pastores 
del citado,segundo acto, uno de ios mejores 
números de «Maruxa».
> El vkpojmaestro Bauzá, cuyos móriéoa ref 
conocemos, nos va a permitir un consejó 
amistoso: no prodigue tanto con la batuta 
lós golpes sobre el atril y sobre. Ips papeles 
de la partitura, por que anoche npt^mqs qt¿é 
el públioo se quejaba de ello.' - 
~ «Bohemios» la popular opereta que, cira  ̂
<}o asistimos-a su represei^ciián nos recue¿-| 
dalos éxitos que,alcanzara en ella un'excé-l 
lente tenor y antiguo amigo, Pablo Vinart| 
sirvió pará;qu¿ la señorita Samaniegq rendí 
vase la grata impresión que anteriormente 
produjera.
Tanto dicha artiî ta cómo loa demás qft 
figurai|)an bn el reparto, realizaron una labjór 
esmeráda, conqúistáhdo"aplausos- i
Para hoy se anuncian funoi’emes di tard¿; 
noohej'presentándose.eu ialvespórt^a y 00 
la historieta cómico-lírica, '>&Ih cara ,del inij 
nistrd?!>, la tiple cómica Juanita Oampoamb 
‘ La tempj^NPa '̂dé'iáízaela eoraienza bien 
es de esperar'que có'̂ tiin'úe asi.
V, P̂aqíÉilfiil
- Ho^ be jíjpóye'cta pm: úl'tiúiá vez Ipd^isodló 
tercero, de la-, intij^ante pelicitla #1É1 testa- 
mentd^b-Diégo Róoafott». ; '
La’áíSciií5n'«mpezara' a‘ las dos*,' FegSláudo  ̂
'^ 0  los juguetes a las tres (Je la tayde.
al alienado Fráncisoo Sánchez Gutjérrez.
’lgualmépte es sancionado otro, informé re- 
cordáúdO áT cónsul de Aíema,n ia' en -Málaga 
que remita el expediente judicial para la.re- 
clusión definitiva en el Manicamio del alie­
nado'Albertó Scheir Zink. i >
- Terminadala orden día, el señor G<5mez 
Olalla propone se há^á constar ,e.n acta el 
timiento pórila muerte de 1̂ - ^istingnida y 
fririúoká éeñórá doña Josefa Berrán o-Dqniín- 
jgúózj ^ qúe se dé .el pésamé de ¡ojficio a su. Jii-̂  
jó  el Jerfó dela Bóocién de Instrucción Pú- 
bficá don Antónib 'Quintana, e;aténsivo, a la 
;déiiíáB'íamUia;la Comisión así lo,acordó por 
uÚáúlmidád. ’ ' , .
i , éeñor vic(3-presidénté expuse a conti- 
WúáciÓú' qué'.también tenía, él sentimiento 
dé dúi* cuénta a los séñores vocales del fa- 
Tíéoíínfé,hté dé la yirî  ̂ y distinguida da- 
x̂ñ-adoñá Fráúcisoa Cordero Ferreíj, madre 
;!del oficial de está Cqi^or^ción .̂ qn̂
Pérez Gbúdefq, y prop(^  ̂ sé haga consr 
tar él pesar de este organismo por tal des­
gracia y qué se dé el pésame dé oficio a di­
cho fdneionario; y por unanimidad â í se 
acordó. . ’ - '
EL CAMPEON OE LA ESTAFA
Dúa étiriosá ibfói^máción <|e tó^imiliano 
'CláVé^%é íonf^^prfe G r^ , el tíaífles 
íespañól,' ilüst'rád'a con fotografías, publica
• «Nííévó MúndÓ» dé ésta semana, que acaba 
■de ponerle a lá ventá en Málaga, con el, si- 
¿gúiente sumarió: '
Ordnioa de lá semana.
‘ Epilogo. El Fanal de Francia, por ,Ánto- 
nió‘G. dé Linares, con numeroso interesan- 
tés grabádós. '
■ éni¿riárusb, ¿rÓ'nica ^-ndfenip.
Lá gárduña de Madrid, por Emilio Ca- 
rrére.
Historieta cómica, plana dibujada por Ea-.‘ 
mire¿, en cólóf. ’
'¿Delréchó'crígtiá.íío?, por Miguel de XJna-
■ muño. ' :- í - - Í Ú" -  '
Eí trabajo déla mnjéf én lnglatérrá, fó- 
t(^afias emdoble planá'Jóé-ntrál.'-- ' '
Aspéotosde la EamMkv"^ór fiiüis Bello. * 
Nu6stroS;áctores, Emilio Thiídllér, dibujo
doAbín. ■ ■  ̂ •■-'■/ M '■
í rvEl odio 'eféel regidoíí^i 'por J.-Crtega Mu-
, El/diu de gan Antón en .Madrid, apuntes 
; del natural, por Eicardo Marín. ,,
; El negundo puesto, cuépto de Alfonso Pé- 
re« Nieva eon dibidos dé’ESífifirífiSír' ‘i?- 
Semana teatral, por AlejandruMS^isi 
El Modo «B» y el Modo «M»,' por A. 
Bedoya. ‘
«El acaro roedor de la existencia», por 
Alejandro Bher.
Nueistros poetas, versos de Francisco Es- 
crivá de Eomaní, Narciso Díaz de Escovar y 
Fernando Agea y Falgueras.
Acompaña; al número el acostumbrado 
pliego déia noveia «El monje diabólico, qPe 
‘ tyntointéfés/há'dégpertado.




i^M AR Á AGRIGOU W
Avisos
Con Úiptiyo del faUecimientó de núes 
consocio el ex-présidente de está Cám|fa 
Exemo. Sr. D, Leopoldo de Salas y Ampt, 
marquéé de Guiripr, en la sesión de ayer|la 
presidencia con,sentidas fraseq dió cuepta 
del mismo, acordándose levantarla en s^ a l 
¡de duelo y  cébbraiTa mañana''Lunes 20 
las tros deTá tferde, para tratar de asuétos 
impbrfeútfeiPiofe, pérlo-q^^  ̂ sé- ruega' á̂ los 
señéfes' directivoSPo cléjéñ^dé coúcurrié. ' 
■A^'iÚiéiép, éé récuerdá'a tpdqs> ̂ qs épqiés 
qué máñafiá t©pdrá lugárTa poiiféféúcia ¡que 
ê propone dar. nu.ect.co présidept© do-n Félix 
tiarine,ua- sobre <<Álternati^* ú© copcCha 3 
bultivo del ricino» en la So.ciedadide :Cien 
|jias, P}aza;de lá Constitución, ú la nuéVe fen 
punto d'oTa noche, súpliéáiido ’ n o * déjép - de 
oOnoúriir dada láTrúppl'táncia’dol t'ê tê
' Málagá;l9'dé|Íi^ do 191'Í>. ' - ;̂
' o o í t -
i  S E R V I C I O  A  D O M IC IL fí^
ESiLA MEJOR
^ . . j  -j: 1 'pAA iv00.000 de kilogramos de superfosfatos.
Capacidad de produciJióa anual. 200.b*,yr - t o -í ..li- ecial de 16il8 “lo dé la Unión Esiílañola 
Comprad de preferencia el Superfosfato eap superfosfatos 1¿¡20 °ío -.-.-de Fábricas de-AboiK>s.superio|ai\í^«^
SERVICIOS COMERCIALES E íáp oáü ^  • » tÉlÉPO^ X-
APARTADO POSTAL # 0 ,  w n V “
. AI-FREBÓ h o o r Ig ü e z
Alameda 23 x  Teléfono núm. \74
Bep^sito: Sosis Üs árasda 10 y í2
(antes Jabonero)
« M  L la v e r o »
Fernando Rodríguez
- Carrillo f
■ Superfosfato de 
r > e p 6 s l t o  e n
con garantía' dfe flqttiÉím
^ V L L H Ó N D Í G A . ;
5^
Abonos y primeras maferlas 
cal iSiítf^pafk la .próti®® riemfera.
M á l a g a :  o a l l o  d e  O n a 3 r t ;e le s ,  n i i x n e i - a  0 3  
Para informes y, precios, Airígb'se a la. Dirección;
1 2 . y ! 1 .3 .  —  . G R . 4 N A D A
I^A íj^40tJA Iá
de ferreteríaÍAmat^n al por mayor y menor
;a ;M á r* ía y  m-üxjo... i  3  .'“M á l a g a
¿feria  doiocir^^Hérramíentas, acs|o8, chapas de zinc y Jaíón, alambres, estaño, hoja-
^ tojcniHerfaiiclavaẑ Bi pemeptós, etc. ietc.
S a n to s , 14. \ M áíia ía
Cocinas y Herramientas dV tod¿̂ -s claps.
Para favorecer al público <̂ oii precios mijr 
ventajosos, se venden Lotes d»l 
^kbJna de pesetas 2*40 a 8, 8‘7B,. doO, 5 50 
° 2 ? | ^ ,  9,10‘9 0 y  1-2‘75, en sid^'laníe hás-
lionlto végalo l^todo elW te
compre por
Aviso de la  Coi
j]!.#;^nL Ú.& Fer*r-©t©x*£a p o r  
-—'■■DE
. J U . L I O  G O ü X „  ; ,
Gémoz García (antes Especería) y Marchante 
l̂ tfiB̂ ÎWitidéélî atcria de cocina, ílcrraaiiontas, chapas de hierro y zinc, herrajeSapara 
fios, etc. «te. _ .
ElN-jESíí-O
Luna menguante el 25 a las 4-22 
Sol, sale 7-31. Pópese 1748
19
HJBWri—r-T“*~̂
LA MBTALÍfRGIGA S. A.— MALAGA
Ponatrucciones metálicas. Pttentes fijos y giratorios. Armaduras-de todas clases.^ Depó- 
s!toa oara aceites. Material fijo y .móvil para ferrocarriles, contratistas y minas. Fundición 
ideXSmls 5 fe  teVro pielás^hasta 5 000 kllogramoí de peso. Taller mecánico para todarinép de trabaios. Tornillería con tuercas y tuercas en bruto o rascadas. _  _
^ D ir e c S  telegráfica <<i-a Metalúrgica )̂, Marchante.-Fábrica, Ráseos los i ilos, J8.-E s -
critorio, Marchante, 1. - ^(S0  VÍ©Í<>.
lip ¡mmiti .............
Mentidos discursos en honor del llorado com- 
pañero, prometiendo arabos realizar cúántos 
psúierzóS seán precisos pará réíáédiar en al* 
krúna parte lá desgracia qúe totias láínenta- 
knos.
■ Parece q,u© el -peligrOL de lá ati.tonOnua, ae 
a del horizonte del Magisterio. - 




¡ Lá Asociación áéi Magisterio déf ̂ ^ 
fleEoi34ái’'lia‘élégídé pará ,el áñó'áoi^iS la 
feiguiente JuptaiDweotivia:!- ■ >,-i f  i; ,-i
I Presideutef í>p^Lq|é dé ̂ éga 
i yiqep^-eti^eúta; ,iÍ[oñâ  ̂  ̂ Lúcena
ÍTuán^^ / i ■ A'i
TésÓi'éró: Ldn Ráfael Jiménez Carrillo 
^ánchez. x . V i , v i s  í ¡
« Contador; Dqu JoséíMóñ^áFéíuández. ¡ 
i Vocalqs: Doña Mariâ  Loréto Gómez Gas­
cón y don Diego González y Jiménez, y ;> 
Secretario: don- Juap:-Aviles Cárdeng?, 
maestros de las Escuelas Nacionales de dic­
ha, ciudad^ excepto el Contador. ;
Xa maestra doña .Hemedips Jiménez, soli­
cita 45 diaa de licencia por enferma.
La Junta Central de Derechos Pasivos del 
Magisterio, traslada a:«sta provincia la pén- 
sión del j ubilado dea Je«ó Lópe&-Eodríguez.
El Ayuntamiento dé Almachar pide a esta 
Seoeión un oertífioado délas cantidades qüe 
se han pagado por'retribución a los maes­
tros.
 ̂ U  alcalde de Alcauoín remite certificado . 
aoreditándo-que la maestra sustituida, doña 
X'r.anoiscaPe2}udo no déqempeña cargo re­
tribuido. .
; Él maestro de Pizarra do A Tibareio Mi- 
íiáq, .p^ticipa haberse hecho cargo de su es­
puela el Í2 del actual, por haber terminado; 
|0l seívíi^ío militar., , , ' .
Suscripción abierta a favor de la familia > 
d 4  m îeatro feliepido don Juan Bohqrquqz;.k 
Inspección de Primera Énsefianza, pO pe--* 
¡setas; Sección Adn?inistrátiva, 36; Delega- 
éión regla/y'pé^taría^d^^ la'junt§ loqal, 25; 
Francisco Baílesti^os, 15; Juana N. Muñoz,. 
25; Mariana Perea, 2; Patrocinio Castro, 2; 
Magdalena Crespo, 2¿; María Jurado, 2; Do­
lores Madneñp, 2; Francisca Luqne, 25; Ana 
(Escobar, 1; Cristina Nemesia, 2; Isabel Pé­
rez, 5; Julio Leiva, 10; ja lia  Vanees, 10; 
Francisoq Bueno, 5; EulaUo Martía, 2; José 
Antiñolo, 5; Federico Terrón, 5; Juan José 
Fernández, 5; Graoián Triyiño, 5; Jps.é Moli­
na, 10; Antonio Rodríguez, 10; Antpnio Gar- 
fCiaMartínez, 5; Rafael García Gea, 5: Juan 
Sánchez, 2; Miguel Cruz, 2; Antonio Quinta- 
na,2.
(Se continuará).
El ent erro v  drl ííofor Bohorqnez
íué una magua ¡;^ i^ en te  inaniiestacióu do 
duelo. En este-ültimo los señores inspector 
jefe y director, de la Normal, pronunciaron
En el, úe laS; dope y treinta y cinco, 
parcharon á Madrid, la díetingúiáa y bella 
heñorá'4bñá^ CotieépciÓTí Gárcía Bgea de 
f^ismán^dó«4 )ériÓ8),fd0ñ J  Góinez Pá- 
lapca, ^ 'J ^ s é  <%nziléz 
pnriqúe Oremádes, el júgeniéro don Angel 
Gómez Diap y. él estimado joye^ don En̂ -̂
que Nagel Alvâ é̂z. . , .¡̂  - q ' -
 ̂ A i^anBébaatíánv>el--oficial de Infantería
don'Enílque Kaibelj 
i A-Aiíteqúéra,''den José Casero, 
k En el tren del medió díá' llegaron de Ma­
drid, el ilustre pintor don José Moreno Oar- 
bónero hijo don José Moreno CaStell. 
i pe piífiaójios BéñoréS' de Ephevarría (don 
Rafael) y,sus íntimos amigos, don Juan Bayo, 
don Aléjandro Medina y-.el pintor Itprrino. 
i De Dangreo'(GijÓD), el ingeniero director 
de aquella obmpiañia de ferrooari'ileSjdou Ig­
nacio Fernández de ?la Somera, su esposa 
doña Doloreé Palau y sobrino --Rámoncito 
Castillo Pálaúf ■ . .  ̂ ,
* De Córdoba, los Ingeúieros don Diego A l-‘ 
yarez de Ipa .Corrales y don Ferú.áudo Mora.
' De Granada, don Narciso Briales.
: De Ronda, don José Prados V ;©! director; 
del Banco Hispano Americano, don Saturni­
no del Valle. .. ' , . ' ■ r:
De VíllanuéVa dé Algaidas, don Francisco 
Lúque -Ropero y don Antonio Luque Ln-
De Cneyas dé San Marcos, don José López
Doña.'"
s5J
En el palacio episcopal se celebró, ayer la- 
firma de esponsales de la bella j^efiorita Jo-7 
jsetin.a.Alvarez UlmoVhija de nuestro respe-: 
iable amigo don Adolfo Alvares-Armendá- 
ri2í; con el- distinguido joven don José Sara- 
biá Aroca. ' ■ -̂' ' ' ' •■'■"''■ ’
l Téstificaroé ' el acto los familiárés don 
Adolfo y don Carlos Alvarez Ulmo y don 
Éranoisco Navas Ruinervo. ' /  |
í La boda se efectuará en la spgq,pda quin- | 
pena del próximo mes de Febrero.
p' Se hallan eníérmos nuestros estimados 
amigos don José Salas Romero y dón Fran­
cisco Villarej o González.




En el pr-oyisoratp se ha verificado ,1a tom a 
de dichos de la bella señorita Pilar PogonoSr 
ki y Martín, con el bizarro teniente de infan­
tería, don Cayetano Morales Gary ajal.
La boda se celebrará en breve.
tóemana 3,*r-Domingo 
^^ntos de hoy.-*--Santa Mario.
dé mañana.--r:Santos Fabián y
bastiáiAV ■,■ , •■ ■ L ■ ' ■ T 
Júbüéé^ ’'̂ á hoy.—La S^n Juan. ,
Para úiaMánáb~Éá. j l̂em* .
Sé-
Enfel negociav̂ o oorresLJo^díente de esté
Gobierno civil, se rC'oibieréon ayer los partes
d® accidentes del tré> ié  ^ ^ ‘^dos por los
obreros siguiéntes; 
JosérMoreno Gallardo,
Morilla, José Alba RÓdrigúez,
Moyano, Serafin\Lóp6¿¡Castillo, 
sas Vargas, Antqnio-Pérez Campano?.
i Marios Fernándezr; Antónib Estrada Mo'3«i- 
í Antoñio Hidalgo Sala?,' Juan Martin M oj%  
Salvador Gaitán L6| ẑ, Fráncisoo López Pe- 
 ̂ñafiel, Manner Lozanú López, José yargag; 
Jiménez, Antonio M íll^ Hernández-y Ma-; 
i nuelSalado Arias.3
Procedentes de Melilla llegaron, de paso 
a Málaga, los señores de Maquieira (don En­
rique), .
El comandante Maquieira marchará en 
- breve; desde la corte, a inoorpórarSé a sn 
destino de agregado militar en la Legación" 
de España en Rumania.
A Castellar; para pasar una temporada, 
ha marchado nuestro estimado amigo de 
Ronda don Manuel Siles Graeiánj y a Grana­
da, para oontinuar sus estudios, los apreoia- 
bks jóvenes de la misma iooalidád' don An- 
tonio;y'don Manuel Ortega Darán.
Se euouentran enfermos' en'Ronda, úués- 
troa queridos amigos don José Castro Ma­
drid y don José García Riiéda y Su apréoia- 
?ble señoras
Les deseamos rápida mejoría.
Para ql.p)^Óxioío «e s  de AbriLha’-sido con­
cercada la boda de la bellísima señorita Trini 
García ^gea, hija del reputadu médico don 
Manuel García del Olmo, y el ilústrado cq- 
iTédor' de Comeroio,don Miguel Anĝ él Ortiz 
Tallo, estimadoamigo nu estro*:
*■* *
' Hoy 'éé célebúár'á en el Parque de Reoreos 
del uírculo Meroántil, la recepción' anuncia­
da .para eí ppmingq anterior, que hubo de 
puspenfierae a causa del mal tiempo,
I Haii regresado de Sú finca enclavada en 
los alrededores de Fuengjrola, To?. Fernan­
do Eomero Raggio y su elegante esposa do-̂  
¡ña Emilia Masó Roura.
♦* *
Ha sido nombrado cónsul de Suecia en 
Málaga, Almería, Granada, Córdoba y Jaén, 
nuestro distinguido amigo dqn Carlos 
Molins.,
• Rocibanuestra enhorabuena. . . i .
- ú o  I ‘0  IL. I - S  M  O '■
1 El pasado''Viernes en lá noche, celebróse 
una reunión én el local dél «Sport Velo Má­
laga», convocada por el presidente dé esta 
entidadj a la que concurrieron él presiden- 
te y el secretario del «Club Velocipédico 
Malagueño», varios dueños de garagé de bi­
cicletas y el presidente, vicepresidente y
secretario del «Sport-Velo». '
Don Rogelio López expuso que el objeto' 
de la reunión-era para trátar dél arbitrio dq 
rodaje a las bicicletás, que éste año ha si jo  
elevado a la-cifrá 'de*' Í5 pesofás, más úna pe­
seta veinte y cinco céntimos por ía medalla 
y disponiendo que el cobro so efectúe por 
semestres. ’ ' - ¿- - '.i
Por nhanimidád ae acordó 'enviar escrito 
de profestá oOntra la elevación del arbitrio; 
iqué se Súpri^’á^^ol;.bro dél im'póftó'de la 
médalla, eOmo se fiace con la de ,los coches 
'dé alqüiiér; y que el cobro del arbitrio se 
Faga por bimestres, o bien por áño, con re­
baja. Aéto seguido levantóse la sesión.
HERI^IANOS
XdOsLeî ne .̂^—
Co8echero8.~-Exportador6s de Vinos.—* 
Fabricantes de aguardientes y licores.-rAnis 
;Mo88catel, Dulce y Seco,—Gran vino Kins 
Ban Clemente. ,
Alcoholes al por mayor para industrias y 
automóviles., " ;
Se, ádmitefi represcntaiUes coa bücaaa ¿ e*
feréntíaa.
|B W P HttBSSHBHBBB
¡ El juez de primerabús^oiaf ,dél distrito 
‘ de Ja Aláméda de está capitri, ^áca a pública- 
; súbáSta él lagar llamado de pon Timoteo Si- 
: to, eú él partidó de Chapera 1^ del M'^dio. , 
‘ El mismo juez, cita á tofiagdas personas 
,que adquirieran abonos d© biÜi f̂ies detran- , 
Wíás á los procesádqs póf éstafa,Áú^onip Fer­
nández Muñoz y Geróúimo Moñosí Ríos. ,
'Él de igual ciase del distrito dél Sagrario 
dé la capital de Gránada, solícita la captura 
de Ráfáel OaparrÓs Cer-yantes..
El de Alora,* cita'á Julia Recio Casitiar*  ̂
El de A'ntequerÚ, aV^ánpisoq Ocaña •b.'oba- 
lléro.
En los Ayuntamientos' de Roiidá, ÁlgatOf.; 
oíu, Riogdrdó, Arúiáto y Tótalán, sé éxponep 
úl público las listas de los, señores éoncejales 
y'cuádrúplé número de mayores contribu­
yentes con dereoho a designer ,compromisa­
rios pára las elecciones de senadores.
•Eli el dé Villanuevá do ’Algaidás, él pro­
yectó de presupuesto municipal.
En el deCaSabermejk, loé repartimientos 
de la contribución rústica y urbana. '
Eu el de Torrox, el padróo de cédulas per­
sonales. ' -■ '
Los alcaldes de loq pu eblós de Ai'chidon a, 
Sayalooga y Ojén, citan á jos mozos del re* 
emplázo -actual cuyos dornioüios so dusco-
nocen. . ' ' '< ■' '--■
a ^ G a ls  :al
La Compañía del
to délos señores P;oRietarro^|in^b^^^^ 
casas en cuyos pisos se e n c u ^  
das tuberías propiedad deno se dejen sonirender por la vü«ta de per
sonas agenas a la Empresa V . .
texto' de decir que son
ma, se presentan a .desmontar^?y material de instalaciones de gas. WíVl, q 
así, lo hagan, sé les deberá exigir aifie's ^  
rrespondiente autorización dé la Gompa.Yñ 
para poder identificar su personalidad 
operarios de la misma.-LA DIRECCÍÓM.\
i
i
En lá Sala do lo Oivil "de la Audiencia Ter-' 
rritorial de. Granada ha tenido ingreso , U-ú ' 
pleito, procedente del j uzgado de 
gaguído,entro 4on Fernando Sego-^á^^^U- 
zález y doña Maria Martin, sobre eíé-vaéióú 
á ésoritura pública, .
Tambiéu fia ingresado Un pleito incoado 
por el juzgado de instrucción de la Merced ‘ 
de. Málaga, entablado por don Bartolomé 
González Vega, con la ; Sociedad Metalúrgica 
Minera, sobre, reclaufLapión de cantid.ad 'por ­
accidentes del trabajo. ;
Guardia civil retirado con buenaa ref^ t 
reacias desea portería.
Informarán en esta Administración. - '
Cura el estómago e intestinos el Elixir ; 
Estomacal dé Saiz de Carlos.
Dejad de'^mit^ti'á*''4 :0̂ 116 de hígado de 
bacalao, qué los enfetmefeVlqs iiíllbs absor- 
'ven siémpre, conrepngiiabdia Vque les fati­
ga porque no lo digieren. Reemplazadlo por 
el VINO DE GIRARD, que se encuentra en 
todas las buenas farmacias; agradable al pa­
ladar, más actiyq, facilita la formación de 
los huesos en los, niños de crecimiento deii- 
toado, estimula'el apetito, activa la fagocito­
sis. El mejor ̂ (feíco para las ooQVáleéonoias 
«'.-n 1?: ancm,.», i«.,ili'aüerc l̂c^s, en los ron- 
mallf'moa, Eafijasé i» maroa/A.. GÍRARí ) 
París.' ' • "  ■  ̂ ' ■
i
18 de | n é r Q ^ t 9 i9
«w,
'"'í,'(̂ ''''l
I , ? « o  i e m $ i u ú Í K
il -i-
| í| ^ í^ | | fÍi^ :;
!̂%|||!^^MJÍ^Í îi'eéorrieron' (a-
,^áíimeii'^^taron «ÍE^
■a4 'i-' .' i-
tJ^dos$or ooncígalés Se rea!orden; '- -  • - ' -  ^ ^
«JO :;;rií
■n . V *  ̂ — c^iíelrey.*; - ,,,.
-ícesele palacio se dirigió el ooncíe al miilis-
A^f de que los que .votaron en el Aijgíunta-̂ Í terio de Estado.
S a á t  S i X T ’ ' ”  í “'-®gM tedo¿énoticias bSBiSWo-Bárce^
Mmia que so pide, faerou elegidos concq,a- { ona, dijo que en dicho p u n t o r s k b M X
l’" AÍEíalto los -di-
,fSIXií"' /
der Ja ínadri^ 
^,s aetencionaa de 
íÉasfy^OQÍaiistas  ̂
^U^^yidi.^áyi^an núme-
/iy ‘v i', ■' ,'J '■ ■'■ ' '■
itriieltd' aí'íquíilrsdda Maa< 
IcÉ^^fí^eiftaridi^ alj un­
ios por sufragio nniversál.
Autonom ía
Ten^ife,-rponvooada pt5P el ‘Áyuntámien*, 
to se C6lebrará̂ 3n. breyeuna Asamblea 




í - ? '. % 'i M adrid ., '
' ^̂ NotÍBl̂ l..Bli¿có Bíiŝ
luta tranquilidad.
U  ̂ visto ustedes añadió—queda 
-v.ao6ta» de boy pubfíca el ,deqi#(ya>nvé- 
oaodo la apertura de CbPtes, lo q¿ 1 Tudla
que^nos presentaremos; a ellas e í^ a  ’-2Í dél 
actual. '  ̂ .
Los presupuastos ^
Ha conferenciado con Calbetón ' el coi^lé
deRomanones, manifestándole^L, hacien­
do un gran esfuerzo y HegándosJ inclusa n
reu:





b jlj-Sáñop Puig que se
;^ b ía  aprobado < Estatuta^de la Autonomia,
diversas mon '̂;die¿oiafe<?s>;sobre todo en la, 
. base que sa ^  tos
V,disíp:î ŝ  _ . ..^í. 1
. Quedaron: /api, rAwnirsft Bqév^inente el 
H itó le s , p a ^  I  'fe fc ¿ r  ^
breguntAdOiti fíjar^íadnHiienom^ süs- 
P®=sión M ^ g f «akpitlas^ivl^ oonvocatori|, 
de Íí* At^feHea»-lji> vnegóvpotundameinte, pui
pficialy idéntica 1
?̂ ¡yS?ntamÍ6nto¿;;,y dipial
tratíSff  ̂ djieí ún¿ 








_ _  que;|a¿^nni4^^|rálle d e i ^  de la 
ley, soflioitaráse-^^ermieb & ̂ fin cefibrarla ■ 
en ^ M s ^ ’̂ ga^'interéa
N Woteos o p i | i m o s - a ^ | _ q „ ;  u  Asam-, 
bleai es leg^  y so halla oÓBrojrmdiJl W  la 
L93?/ de rj^nifiueg.  ̂ ‘ "
Im p erto  a las va^akfees iniárpl^idM en 
las. bas^ A  y Bilo fuer4n fS fe í% n t^ o  de 
ga n í^ A te^ Iea  aCcuerd e ¿bmbrar pna* espe-
que se denominará 
w 'fiP^Kncial, el cual se cons
’func&nés Ae Grobiemo, hasta que 
itarioS catalanes.
I ^ a »






> . • Caipota.
> »  4 por loó  . . , .
Aoctonesr Bañeo 'H..Americaií0. 
?  » de-España . ,
f  . Compañía A. Tabacos. 
^  i -Sociedad, Assuearera
:>̂ r«6»renteê . 
Ordiniflí!Íás'
•iones Azucarera . . . 




*'\a áe-Chile '/í :Btr. .
„  • ^Jp^pafiol d^ Oíiile . 
O, Hipoteo¿iáo4 por IDO
♦ ' » -5 por loo
Al jPí C. Norte deiEspaña.
» M .Z .y A  . . . 
Tesoro nueis  ̂ i ,, . - i - .


















gílar por los funcionarios del piíjiisteria 
Hacienda, se podrá conseguir teiminar í s  
















Consejo t  I
^ ^ 1  Lunes habrá Conseja de J ministrqĵ i 
aunque no es seguro que se celebra; porque ] 
hasta ahora no hay ningún asunto urgente 
que lo reclame. j
C acería
El Domingo a las 11 de la mañana saldrá 
I'para Aranjuez, con objeto da âSÍ8j;ir a una 
cabría, invitado por el rby,' oí ,90^6 de Ro- 
■nlanones. a- •. » .
OO'OO PO0*OO 












día recibir a ios J^riod, 
readísimo. ' ’>
Añadió el^efíqr fdal
 ̂ mam- 
, no po- 
allííll'se ata*
Lá G aceta r  ^
El diaria oficial de’hoy publica lo si­
guiente:
Hisp^oniendo que pasen a depender, de 
Fomento los asuntos que se relacionan con 
la explotación de la industria d© pósoa con 
arte de almadrabas. . , ^
Idem que .^reúnan las Cortes el 21 del 
aotílaí,;... ■ ' , ■ , .
D^Hiétroccióp. - y ' *
>ropU^ta formulada por el' 
. .̂ j4^'%Sfcue]a de Istii; 
^^ági^iíJO, a|e^de,^s- 
rene inííadupír;^fe ®lpÍ|ti 
misma.'v ■
SBcescs
Novedades y áu î 
*flUe eh^emío de topinei! I 
í San An--|
e a p . W f  y ^gunos espeo*
dísolviétt-
y. do ;j
d© k udk . «ri l ó ^ ,  logrando p e -'
vea^keplo^ > *-;■ ■ .-.jt,.
^e/tural coqfií^du,íoru€áu- 
do§e,3&n^^osba jbfeon»2es y bofe||i^í'





ItísponidnAo V  eltérmfñ^de un ¿ e s  
se aprueterMife'raá fid contádores1!e eíá - 
con remisión f l ¿ f a -  
bríoau^b dS líh ejemplar del aparato anroL 
badop#^..Esoueln C¿ntraí de ingenieros 
i n d u s t r i a l f i ^ j ^ , , . , • , • ■ -
De A^a^liOl»l¿ÍiPlPs,' ? ' .
D isp^ i^dp  que la expprtap^bn d© ^oei* 
tesdeo^v^tf’r^üIeporlasiiofmáB qiie se 
publicaí||.
He Administración Dentral.
AnuEteiandd: queíá embájada de Inglate­
rra comunica haberse modificado determina­
das resificoionea impue^asF -̂paíalfe e^ ^ ta - 




por el r^rii^§í^.¿aJ¿Eónfo|¿¿es.^ -
. ..CttnfeVeámas'
na noticia de interés 
dad en provincias..0, ■l’r.-í ^
E f m ovim ieiffo si,n,d|éá1¡¿
S^nn loa mÍDisWiales, n o ím  podfclo dar 
m «or resultadalw m «di.dm .to:,^a¿p„r gj 
Gobierno'para a^taj^el slndí-
cajista q ue se preparaba eti'Baj?o(^¿lí| i 
Once de los^pHubfp'ales ágita4oi4¿ están 
y^a^etenidog. * bordo del «í^elayo». ^
|oIo han logrado escapar do^, llamados 
^efetañay Síiranda; pero la policía bsperaí 
capturiirlos pronto.  ̂ ^
es-
pro-, cedido.^|.
Dottuostra la gijprr-.aa de los q,ue iriteiita- 
7 “  eTOox.^n â©ntp xovoliioiou,aHb oi leoho 
T  escapar más que
bi las.medidas adoptadas se hubieran he- 
.cho publicas jj,-si su ejecución hubiera sido 
los Wolupsennr ios-habrían tenido 
tiempo para qiütarse'de enmedio. ^
í, ^ m is íd n  rusa ; .
Ely?^esideuie del ponsc '̂o racibi^ esta tar- 
da la v^^ta dq una comisión de súbditos ru-
9ue le expusieron
la difícii'sitüaóión en qpe se encuentran, an-.;
abóiWtáVair‘ í̂ ^̂ '̂ *í7'
üu jayen réí/cibió un lb a Ia z o :.. 'lt tú Í lfÍ
'̂Se ayercn '̂■ÍÍH<j^paros’..i.
 ̂ (̂Al llegar|k esta parte déla c o n tó ^ ^ , 
-íáS Oj. ; ^̂  j,
““  OQusecumicia
psIJ^srff'.SW tli'ébaj&HfiíéV'íffetíKmn. 
. i S i S t ó  ‘ ierra ,,aootó
U ñ i!^  ' ‘ " \;
de retrajo,,lie 




HjdígMéiónes del CasinQ*.Qiíqy;Jq^  ̂̂
mu "te se dirigieron a las oficinas
Eíinir
4el, Puerto paíaver loá pí^úos 
^^refiír.mas s^modiíióaclones que 
:B^roduoirs6 en el proyecto. , . - ^
yexam ^ráífl l^s han
esta :^gión.aonla deiHákga.
»|40e8)Srilenes « n  G W ía
Esta man ana oirc^iló el rumor 
^cuencia del confiiqfeOi álgarro- 
Jian pj^dqoido desórdenes-en 
ârá$,4os9 la,huelga general. . v ' 
'iñenta.se  ̂eqnfirmarón dichos rü- 
ípsb'tal^í^qbel'QShoelgq^s- 
«,ripiado, -\&ios pc^es de la ¿o- 
léotrica .Españaia,.: intércep-
: -.■■‘■M"i,- . ■,
>m(Svüea.;hSíi .̂sa î^^pa|a Chiva 
Ĵ  de íá Sociedad,'á fió "̂ de repa-
..V. ^ c . 1- , .f
pluebios próximos acudieron, 
•guardia civil.- . 
e han debido ser grandes, td- 
l'^empañia Hidroolée'trica ha 
|áTfkq dibieoido que a causa de 




-Uu .tqlegtam^ del Ayuntamiento 
, en el que,' contestaí^dd al que 
la Liigá feliciííándole por ro ha-̂  
do a la hía.'tiOJimnjjglad» se cali 
a la* afirmaoiÓU- del «Separatista . 
‘aíaloh>'‘.cuando dije, ^up- k  -¿fiai*;* '< ' ' ' U' í. jí > . t .-.
roña
Han éjnfhreílciadd êou el señor Cimeno' 
el subs^refario “de la Presidencia y q1 Di­
rector Gl^neral de Comunicaciones.
0||nísíón y nombrAmientOi|
Por h^er dimitido don Rafael Morayta ía
ffSTctiif&olor ’lde dicha periódico don Andrés 
Conaález Blánco. ' -
- f e l p e e ' ' '
Al (jíéeírieá RorhabHnes (̂ ue si se obstina 
^j^^ñtarse a lasDdrtes, no resistiríaií 
éétás chat^Lsesioi^es, replicó el cotí de:'
«Si á'don^buencia de lo que pudiera su­
ceder en -las Cortes me viera p'reGÍsado a ir 
a pa|aoio para plantear la cuestión de con­
fian^ d la'dimisión del Gobierno, la velqoi-r 
dad q[ue. lle^ fa  el coefie qpe, me oondujeraji 
me pavéc'eríaía de uu caracol,
* ^aoreo que los funoionaifios dp Cotiíreps se 
dectóen en jíaelga, en virtud' de haber ob- 
tenhÍQ^ysnt9‘j?*rBqi©atemente.
6 "que la recepción
'̂en pakeiO) eí día 23, cumpleaños del rey, no 
se celebraba desde 1914, en que estallóla 
guerra.
Anuno'íd'^íieestl' tarde leerá en el Ateneo 
eleohsabidoHiscu^sO, él cual |ia estudiado 
í.iSon'grau'áetUihliento, por'el tomor  ̂déla 
monotonfa dé riba,lectura larga,
 ̂ Declaró quejiubiera, deseado leerlo^arites, 
pero lo impidiei'pn loa acontecimientos poli; 
ticos desarrollados en Ips últimos meses.
Lo qüe S0 d ice
Q-fioialménte¿'íse:.ha: desmentido que el 
' acuerdo de suspenderlas garantías lo adop-; 
tara el Gobierud anteanochef con motiva de''* 
una algarada m ilite  
Se ha.dioho, además, que no afecta a la 
A«ah|bl©aydq mianiodvpias catalánes, qué se' 
celebrará el día 26. . !...
' En tal caisa'^W f̂Sdia’ creer qué" 'trataba 
vde ana maniahua d^lHol^’-erno, él cual'solo 
intervendrá ^ x a  mant.'íuer,  ̂ orden y la 
tranquilidad durint-e la celebración déla. 
Asamblea. . .
m i  '
El señor Alba marchará esta noche a Za- 
mofa, para aristirra usía cacería. * ■
Regresará a Madrid el MaiSteh próximo.
E spécle iiíqlerta
Deémióñteseque se Ilqya^ia‘ahícto Is su­
puesta reunión do exministros conservado­
res que, según 'd,^© ^Iguiéfi, sé e^|0-
1 fci. .fk  ̂Vrf CA, I.J I ttXl  ̂I
te la amena2;a de expulsar de %Pce1qna a la i 
colonla de ¿u puk. . - -  ̂ ■:
El con de de Roraanope/3,' Íes ase¿iró' que i 
_ los que estén ©^ableoidos, ¿«©dan probar-su 
JtonqrabiJídad o tengan personas oonocidss 
que acrediten la licitud de sus relaciohls 
sociales, no serán eypulsados..i::, V,
, También les'dijo que no debían temer ve­
jámenes ni represalias. ■'
tfttooiqn publica para fcamar.piu^dan^s que 
tengan plbna oonoiencia.al emjffel®’ su ;|iufra- 
gio.
Lik obra délos paiííidoáí^^ltará«hora 
más dífmil, pero será más íécu^da.
Los partidos políticos, an té^e la guerra, 
se hallaban ya agotados, p^r<^^ habíajú per­
dido el ideal y eran incapaces de responder 
a las necesidades sociales. ?
Terminó diciendo el oraddh quoj pasada la 
guerra, no resurgirán esos partidos viejos
El conde de Romanones fuó aplaudido.
La aúteíriómía
El Martes próximo se leerá en las Cortes 
el proyecto de autonomía, y se pondrá a vor 
taoión el nombramiento de la Comisión es­
pecial. '
Habla Calbetón
El ministro de Hacienda ha manifestado 
a un periodista su optimismo,- a, pesar de 
la baja en la recaudación de aduanas y mo­
nopolio deí tabaco,
El dófioit:ñnterior eráde 391 millones, y 
en cambio Iqs ingresos han aumentado de 
cuarenta a, cincuenta millones anuales, lo 
que prueba la potencialidad eoonómiea de la 
nación.
Añadió Calbetón,que el Gobierno ha aaep- 
tado el presupuesto de gastos de Besada, 
porque contiene las cifras que deben servir 
de base al futuro desenvolvimiento del pais, 
y además por apremios de tiempo,
. ,Dijo .que quizás el primer di» de sesión 
parlamentaria se preaentaria un proyecto de 
léy confeccionado por el ministro de Hacien­
da y el derFomento, resumiendo loa gastos 
para las atenciones de la reconstitución na­
cional y dotándolos dq los recursos oportu­
nos. ,
El presupuesto de gastos se ba aumentado 
para cubrir varias tirgenoiás posteriores a la 
formación de dicho presupuesto, tales como 
el aumento del haber a los soldados.
El ministerio de lá Gobernacióü aumenta 
tasabién las cifras consignadias con cantidad 
para atender a las necesidades de los súbdif 
tos extranjeros. '
Cree el Gobierno que loa presupuestos sé 
aprobarán rápidamente.
La clave del éxito está en la recta ad mi- 
nistí’aeión. .
.Sttuiostró partidario de im ite  él régimen 
tributario de Francia e Italia, establecieiido, 
un impuesto sobre la renta.
Opipa qqq ©l dóücit del presupuesto pró- 
ximb será d© 175 millones de pesetas, ;y que 
los recursos ordinarios bastarán para satis­
facer todas las atenciones, 
tina de las cuestiones más importantes
■íiEí
Diputación en el cobro -̂ del contingente y 
ver el medio de que céei^ lás ánormaHas 
económicas que se obsetyk»r en los centros 
benéficos.’ ' • •
Liaenciam iénto
' A P©te,d© 1© qne ha d̂ eÍ]|o el Gobi|rno, de 
que el licenciamiéntú estala haoiénloee con 
«rreglo a las normas usuaips, «© aseara que 
sé venht realizando una propaganda‘sedicio­
sa, que las autoridades han portado'■con rá-
^pideá y  energía,. ‘ ‘ ■ : ;
E n e l.iy q ii^ o
V ‘^ g an  estaba anunciado, el conde de Ré- 
manp.ne^ocupóhQy 1% oátoidM.A^l Atehéo, 
disertando sobre el; tema “«fínfliJbnmad,© fe 
guerra en la tvansformaoiónide-te'hartódds 
PqldicQS.^.en la de los gobiernos».
El conde hizo histqria de los acontei'- 
itoientos politices desarrollados a? consecueafr 
eia de* la lucha europeaj  ̂y de.las innoyacio- 
f - * h^sti llegar â u
raplaa tfansiormaoióu en los procedimientos, 
®Ji|lgú9é quedan GulminadC;en forma dq̂
Rí ultipiP día de guei’ra fo.ó el primero en 
que se dec^jó la suerte de todos los paiseálV
En este momento, todos, incluso los qUí̂ ’ 
no han sido beligei'antes, dehen estar prepa­
rados para salvar el presenté y mejorar el 
porvenir. ’ ;  ̂ .
Los partidos políticos no deben ser los 
ingtraitíenfos adecuados para gobernar ajus­
tándose a los mareos en que basta aquí 'se ' 
han producido. , *
Los gobiernos y los partido^, son: fugaces, 
en copiparaoión con la tarea que pps está en­
comendada. ,r Y
De esa reglasen una excepción iqs gobier­
nos de Inglateraa y Bélgica.
No es pesible realizir mía obra de Gobier­
no sin el concurso de las enérg-íás náoioná-
Por esta causa,ríos gobiernos qüe no cueñ- 
tenrCon más fuerzas que la dé útí’solo ;fáitido 
político, están llamados a desaparecer.
?. A medida que se parifiquen jâ s elecciones 
parlamentarias más difícil será que pueda 
preponderar en las Cortes una sola' fuerza 
homogéne’a.
Lo que preponderará será una tendencia 
, niantenidapor diversos elementos,no sújetós 
la una sola dirección. , . ;
Aparentemente, los gobiernes no tendrán 
el. apoyo de estas fuei'zas coinciden tes en su 
estructura a ellos mismos,
Esto, sin embargo, no hará que desaparez­
can los partidos políticos, y menos los nue­
vos, puesto que éstos son la saíváguardia de 
.. la patria; ahora, que no se agruparán eu tor
qué hay que resolver con urgencia eq la pro 
longación de los tratados cómoroiales que 
fíuálizan el 20 dé Septiembre.
. El Gobierno aceptará el decreto de Alba, 
sóbrela Junta de Aranceles^ porqué está 
bien* orientado i
Termiüó diciendo que éí día 31 "se veril­
eará la elección de nueva Junta, y fue .en 
brew se formularía el proyecto relativo al. 
privilegio del Banco de España, de cuyo 
asunto se ocupaba con actividad la comi­
sión corréspohdienté.
Rom aiiones en el Ateneo
Al aparecer el conde deRomanoneS en la 
tribuna del Ateneo, *sé oyéroiialgunos 
aplausos.
Cuando cesaron éstos, hubo varios siséoé, 
motivados, según se dijo después,a no haber 
costumbre de aplaudir a los conferenoiáti'- 
tes en el Ateneo,
Esta actitud de algunos concurrentes de­
terminaron una ovación ah Frésidente, el 
cual, antes de' dar lectura a su discqrsó, pro­
nunció breves frases en las que pusó de raa- 
hifiesto su molestia.
¡ A l deoirel conde que reconocía carecer dé 
ooiidírioiiea para ocupar el cargo, se oyó 
una voz de las alturas quie decía: ' '
—Claro que no. . " ' ■ ‘
-Esto originó itft nuevo incidente más rui­
doso quê  les anteriores, byéndosé Voces de 
«̂ úCtá; fuera».
f el̂ oiiemasv' /
d e  i h ' .......'
' 'íM en cfon es
Barcelona.—Lapolfeia d©tuyo est|i maña­
na a dos individuos ique repartían impresos 
clandestinos en la^Rámhla de Cataluña.
En dichos impresos se excitaba q: .ia rebe- 
ilSn.':',
. / . Y
Barcelona.— Han salidOfipaitft;.Madrid el
Suspensión
Barcelona.—El trasatlánfeico «Montevi­
deo», que estaba listo para ̂ p 'a r  óon'rumbo 
a Odessa, ha recibido orden de suspender el 
viaje.
El «Montevideo» se destinaba a condu­
cir, a los repatriados extrangoros. pues el 
«Manuel Espaliu» había sufrido una avería 
que le impedía hacer el viaje.
Detalles de los desórdenes
Barcelona.—Los grupos que promovieron 
el tumulto en, el teatro Novedades, proce­
dían del teatro Qoya.
Uno de los heridos de hala, durante loe 
SÜG0SO8, se llama Marcelino González y tie­
ne 18 años.
Además hay ptro herido de bala.
Un niño de dooe años, al huir del sitio 
donde qe desarrollaban los sucesos, fuó atro­
pellado por la multitud, sufriendo graves 
qontusiones.
El tumulto se originó porque al teatro 
Goya llevaron la noticia d e que en Noveda­
des se estaba bailando la sardana y cantan­
do «Els Segadora».
 ̂Los concurrentes del Goya marcharon en- 
Jonoes al Novedades, desarrollándose lossu- 
’ceaos.
• A la una y cuarto y de la tarde uu grupo 
?^e estudiantes fuó apedreado en la calle de 
Balmes.
Se repartieron muchos bastonazos, oyón- 
jdose veinte y cinco disparos.
La policía díó varias cargas, disolviendo 
los grupos.
En libertad
Barcelona.—Mediante fianza de dos mil 
pesetas han sido puestos en libertad*yarios 
detenidos por les sucesos deTSábado.
El con flicto  de Correos
Barcelona, -Un periódico publica extensa 
información sobre él conflicto de Correos.
Dice que en la actualidad hay acumula­
dos en la Central más de dos millones da 
cartas, periódicos y’otras clases de impresos.
Los carteros aseguran que el conflicto obe­
dece a que sólo trabajan lo que, pueden, sin 
realizar ésfuerzol ninguno, en vista dejque 
el Gobierno no ba cumplido l̂os ofrecimien­
tos que lés hiciera.
Añade que la actitud en que ahora se en­
cuentran, la empezaron a adoptár el día uno 
del corriente, confiando en que muy pronto
tendrá erañáés oonse 
I ouencias en Barcelona.
Terminó diciendo que él estará en Bar­
celona hasta el final,para evitar qneloa obre-- 




 ̂ Washington.^Al discutirse el presupues­
to de ingresos, en el Senado, se acordó que 
a franquicia postal viniera a los términos 
establecidos antes de la guerra.
Los soldados y marinos seguirán disfru­
tando franquicia absoluta, desde el extran- 
g©ro.
Dem acratizacíón
NewAork.—El Dapítulo de la iglesia Tri­
nidad ba acordado la libre ocupación de to­
dos los asientos del templo, como medida de
democratización déla iglesia romana.
Orden
Washigton.—El departamento do Guerra 
publica hoy una orden disponiendo que los 
soldados que prestan servicio en Ultramar, 
lleven, por cada seis meses, un galón en for­
ma de triángulo equilateral, de plata, en el 
brazo izquierdo.
Los soldados heridos lo llevarán en el de­
recho.
brado ayer ea el domicilio del señóttttáa- !
]lalYánec‘0 4 ;4 ú a e r4 x m o  ’ ^
' En la Pre'si'dsncia '**'"'‘**
'á tío. RTmtoobeSi* a l , recibir bny v o " mo.stró partidario do vigorizar la ins-
R egreeo»^ ^
IlilbaóV—"Ha regresado de Madrid el vice­
presidente dé lá: Obnn síón^PfbViti bial,' m os- 
trátidos© muy pesimista respecto á f  a'oonoe- 
sión de autonomía pues, según dice, el oen- 
tráfismo es demasiááó absOrvente.
Opina que el proyecto dé la lionepcia de la 
Oomisíón extrap'ffi&tefféiNjariá nô í pasará en 
lasvCprtes,-v - iv-'m -i':. ■ . -í .. ■. ^
Bíee 'que los prohombresde Madridoreéli ' 
;.queH}I^m»nonég! í^disolverá el parlaaientó^  ̂
¿có^ótituyéiído nuevas cortes;ty qué sé|fnída-& 
raÉpfüslcbneederá'ki autonomía; dexlá quo:és 
entú siasta partidario. : : ,
f  Convenio ■"Tií
■Los qpnj<rati8tas de las obras d|l 
puerto y los qbroroa han con venido diez; ho­
ras dejornada y Hoce reales de, sa l^ o , ce?. 
jañdo, consiguientemente, lá huelga.
 ̂ Pétíción  : '
; Cádiz.—Muchas personalidades del Puer­
ta do Santa María han podido la cruz de 
Beneficencia para ©1 alcalde don Ernesto 
Piury, por sus servicios, que llegaron al he­
roísmo, durantela endemia grippal.
ReiiüBii •
m
Sevilla.—En el gobierno civil reunie­
r a n a  fiu do auxijiar a la
serán secúndádos por los compañeros de to­
da España,
Los carteros piden que se dote a Barcelo­
na de un servicio do cartería, en relación con 
la importancia de la ciudad, a fin de que no 
tengan que realizar el esfuerzo extraordina­
rio que venían desarrollando, sin lograr nin­
guna de sus aspiraciones;
Lí) qué d ice M arcelino Dómingo
San Sebastián.—Ha llegado el diputado 
republioapq dop Marcelino Domingo, que 
dará mañana una conferencia, 
v^úzgaipútil oponerse a la autonomia de 
Cataluña, porque la tendrá de todos modos, 
y no tenióndela antes dqldiá 26 dimitirán 
los Municipios de Cataluña; no habrá quien 
los sustituya y el divorcio entre la región y 
el Poder Central, será completo.
, Se extraña déla actitud del ejército con 
los autonomistas.
Terminó diciendo que ‘con la suspensión 
de las garantías nada obtendrá ol Gobierno,
Periódicos denunciados
Barcelona.—Por injurias al yey han sido 
denunciados los perió'dioós «La Lucha» y «El 
Diluvio».
Nerviosidad y exitación
Barcelona.—*E1 ambiente de la pablaoión 
; eé de mucha nerviorid.ad.
jÉn ios centros Obreros se advierte bastan- 
excitáción.
La policía  concentrada
Barcelona.—Se ha ordenado la concentra- 
joiónfd© la policía, creyéndose que obede- 
a instrucciones. sobre la conducta a seguir 
. mientras dure la suspensión de garantías.
I  ILos detenidos _
; ; Barcelona.—Aunque las autoridades no 
han querido dar los nombres dé los deten i - 
dos ayeri s© sa^eqne entre éstos, además del 
publicista Jaime Brosa,figuran el individuo 
del Comité del Sindicato único §,alvador Se­
llo y los sindicalistas Herrero,, Santa Plasa, 
Hegri, Meseguer, Banocasi;Froet© y Sierra, 
A Brosa se le detuvo en’su domioilio, a las 
seis de la mañana.
También está detenido el súbdito ruso 
Moxiadoss, que pertenece al ramo de elabo­
rar madera^
El acuerdo de estas detencioi^s se adoptó 
*en una reunión que tuyo el gobernador con 
,el jefe de policía. ,
; Terminada la reunión, el jefe de la briga­
d a  especial marchó en automóvil a efectuar 
:-las detenciones..
I Asegiírase qué serán deteniúos otros fiin- 
fdioalistas conocidos. ,
f Periodista© en carce la dos
, Barcelona.—Hoy no ha podido publicarse 
l-; 6l periédibo «Solidaridad Obrera» porque la 
.mayoría de sus redactores ostá'rí défenidOs 
ía bordo dol «Pelayo».
i D eclaraciones de Lérroex
Barcelona.—El jefe de los radicales ha ma- 
jjn^ea^ji© ©■ periodistas, h?ibl8ndp de la 
^autonomía, que duda do la buena fe de los 
implantarla.
Acerca de la vuelta de los región alista s, al 
: parlamentiOj dijo ©1 señor Lerroex que sería- 
una gran vergüenza para ellas.
; Refiriéndose al bídchevil-*b x o, -niarn‘ 
fiü venir a Españi
S ocorro
Washington.—La Cruz Roja americana ha 
concedido un crédito de doscientos mil.dó­
lares con destino a socorros en la Siberia, 
Serán preferidos aquellos que prestan ser­
vicio en los ferrocarrilies rusos hace mucho 
tiempo, y no perciben ningún salario.
Proyecto
Washington.—La Federación americana 
del Trabajo ha presentado a la aprobación 
del Comité de educación del trabajo, del Se­
nado, un proyecto de ley obrera.
Entre los puntos importante que contie­
ne figura la prohibición, a los patronos, do 
impedir la asociación de obreros.
Se prohíbe el empleo de los menores de 
16 años, y aquellas entidades que los utiii- 
oen, pagarán un exceso de diez por oieuío 
sobre el total de los tributos.
Propónese el transporte de soldados a sus 
casas, abonándoles doce meses de soldada, a 
no ser que se les prdporoione un ímpieo ven­
tajoso.
La Liga de fas naciones
San Francisco,—Anoobe se celebró una 
reunión de personalidades, para hablar de 
constituir la Liga de las naciones, mostrán­
dose todos loa asistentes conformes con las 
ideas vertidas por Wllson.
El arzobispo monseñor Hanna expuso el 
punto de vista católico.
Por los hebreos habló el sabino Mioto.
D eclaración
Washington.—El secretario de Guerra, 
Baker, y el general jefe del Estado Mayor, 
March, declaran que los soldados fueron 
enviados a Rusia con el único propósito ex­
puesto por Wilsón, pero que serán retirados 
una vez que el presidente lo crea oportuno, 
por haber cumplido la misión de vigilancia 
que los llevó alli.
Añadió el secretario Baker que la Confe­
rencia de Versalles decidirá sobre la cues­
tión rusa, por lo cual no podía comunicar 




Filadeífía.—Mas de trescientos represen* 
tantes de todos los Estados de la Unión, en 
la Asamblea anual del «Women Land Ar- 
my» (ejército femenino) acordó estimular el 
:■ trabajo de la mujer para la labranza y demás 
L empresas agricola^, después de firmada ia 
;pa2. ,
Disüurso
"Wasbington.—En el banquete de la Aso­
ciación de la prensa orienta!, el doctor Yo* 
kohite pronunció un discurso acerca de la 
. actitud del Japón, diciendo qué su pais daba 
apoyo a la Liga de las naciones, pero pre-» 
tendía saber el pueblo nipón qué quiere de­
cir ello y cómo va a funcionar esa asocia- 
' oión.
" Oree elJapón—añadió-ser el poder prin­
cipal de oriente.
La paz y ía prensa
Londres,—Continúa siendo muy discuti­
da la cuestión referente a la publicidad que 
ba de darse en la prensa a determinados 
'asuntos de la Conferencia de la Paz.
Muerte de üebk necht
Beana.—+Se ha confirmado que a Liebk- 
necht lo mataron sus propios guardianes, al 
intentar evadirse.
Ratibor en Berna
Ñauen.—̂ Ha llegado a Berna el eLémbaja- 
dor de Alemania en España, principe de Ra- 
: tibos.
Asesinato de Rosa de LiixemburgC;
LondreSv—El Gobierno alemán ha publi­
cado una nota protestando ;del asesinato do 
Rosado Luxembnrgo,y diciendo que este 
hecho vergonzoso se debu ai relajamiente 
moral ocasionado por la guerra,
S erv ia  y M on ísiegro
París.—Se djee que el Gobierno de M'̂ n-"̂  
tenegroha protestado contraías tentativas 
; de anexión dé esta nación a Servia, '
; Añádese que por esta causa se han suble­
vado en An ti vari más de vointe mil monto- 
negrines.
Buqus hufidldo
Londres.—Ei vapor americano «Lako Erie»
frvui. b- .b; ;>.v h. ... ,
que j|9 pin 
ambiente. ,,
Considera el srñer lYrrouy: xoDAíneiite ]a
«Hareidraucii».
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Berna —En Nonkohn continúa la lacha 
éntrelos espartaqiústas y los defensores del 
Gobierno.
Dicen do Koning que ha sido iustituido 
el gobernador.
l(iaia.'~-*El Gobierno ha logrado que ter­
mine la huelga, disponiendo la jornada de 
ocho horas y el arbitraje para la solaeión de 
loa oOnfl ictos obreros.
indemnizaciones
Londres."-A instancias del tnariecal Foch, 
ha sido llamado a Spa el presidente del 
Reibank germano, para que venga a soste­
ner nua o.>Mferencia acerca de las peticiones 
tinancieras de la Entente.
Ezrbergor ha declarado que Foch intere-sa 
nna indemnización por los daños causados 
en Bélgica y norte de Francia, importante 
treinta mil millones de marcos,
Por otros dajlos pide veinte mil millones.
Repatriación
Londres -  La divi;üión naval francesa envia- 
da al Báltico y que tenía entre otras raisio* 
nos, lado ayudar cu caso necesarioal trans- 
porte de prisioneros para la repatriación, 
ostá a punto de terminar su labor.
fioio quedan en los puertos alemanes del 
Báltico algunos prlŝ iunoroa aislados.
Gábipete
Londres.—Como resultado de las negocia­
ciones seguidas por Paderewtíki, el repre­
sentante del Comité naoiouBl polaco en Pa* 
rís, y general Pinlflray, han sido fijadas las 
bft.sys de acuerdo para la rtoonstitución del 
Gabioete de Polonia.
Sorú presidido por el genial pianista 
cor b:,(í miembros .•ídjvintos, especialmente 
sooiali.'ütas.
Tainhién íiguríi. en el convenio la designa- 
ciÓM de los miembros que representarán a la 
repiiblÍQU polaca en la Qoiilbrencia de la Paz.
Estadística
I j y o n. - - E1 m i n i stro d e 1 a G u erra de Ser- 
via ha publicado una estadística haciendo 
constar q no d orante la guerra europea mo­
vilizó TuTSío hombres.
Han muerto antes de la última ofensiva' 
de los Balkanes 320 925,
> o lipu podido íijí.»rselas pérdidas poste­
riores.
So calcula el total en 340.000 que repre­
senta l¿i. mitad do la poblaolón masculina 
dol antiguo reino.
Además las pérdidas de las tropas volun­
tarias yiigo cídavas pasan de 70-000.
Les paisanos mnortos por la fraiseria y 
hambre, su man varios cientos de miles.
Loa gastos materiales ascienden a seis mil 
millones.
Dice Foch
París.—Foch ha declarado a un redactor 
de «Ls Matin» que no cree que los alema­
nes exageran la situación precaria de Aus­
tria y Prrisia, tliciendo que está próximo el 
hambre.
Oi'ampoco cree que la invasión bolchevi- 
kista sea suscejítible de dejarnos sin gobier­
no fren te a los alemanes.
éi Alemania t© cumple las condiciones del 
armisticio, Foch lo romperá, afretará los 
tornlllcs y los tudescos serán puestos en ra­
zón,
Los submarinos
París.—-Han llegado a Harwich otros tres 
8ubmr4rino8 alemanes.
Con éstos hay en dicho puerto 230 sumer­
gibles,~que es el número de lo.s entregados 
hasta la, fecha por Alemania, cumpliendo las 
hasog del armisticio.
Las minas submarinas
Londres.—Los tripulantés de los draga- 
minss ingleses so hallan déasontentos, por 
oreerque las minas submarina»colocadas por 
lo.s aliímanps, debén ser é.stos quienes lasre- 
COjcil',
Evacuación
Ê jtokolm'̂ . •' Los bol('beviki.stas evacuaron 
B,e vahan te los rumorea de que había estalla- 
dxi bi i¡ >nt'’arr*'vo1uoión en Petersburgo, Ba- 
silea y Hodeck
El armisticio
París - Lu nueva prórroga del armisticio 
ulctir-zi hasta el 17 de Febr<*ro a las cinco de 
la m ífiatui.
La sujstituoíóo del material ferroviario re­
presenta 400 ioc(Muor,oraR y 19.000 vagones,
H¡1 Gobierno alemán debe entregár 58,400 
ap-íraros a,grícola.s diverso;-; la tercera parté 
antas del 1 .̂ * de Malzo y e] resto a fines de 
Mayo,
Se incluye la rendición de submarinos v 





París.—Beba verificado el acto de apertu­
ra de la Conferencia de la Paz.
Asistieron representantes de veinte y cin­
co potencias, entre ellas Ecuador, Urugnay, 
Perú y Bolivia, cuyo-s Estados rompieron 
relaciones con los imperios centrales.
La primera sesión
Paria—A lastres de la tarde se ha cele­
brado hi inauguración de la conferencia de 
la pr.'A.
Los delegados de los paises de la Entente 
se sentaron alrededor de la mesa presiden­
cial.
Poinoaré pronunció un discurso dando la 
hionvenidaa todos los asistentes alacio y 
agradeciendo que se haya escogido para ce­
lebrar las sesiones la ciudad que durante 
cuatro añes fué tomada por el enemigo como 
objetivo principal d(f su acción militar.
Estamos decididos— dice— a establecer 
una paz justa, como exigen los pueblos que 
representáis.
Los imperios centrales, ambicionando la 
conquista del mundo, asesinaron a Servia 
abriétidosa camino hacia Oriente y después 
faltai'on sobre Bélgica, lanzándose contra el 
corazón do Francia,
Han muertolpues, a hierro, quienes a hie- 
rrú qui|iÍeron dominar—dice el presidente 
de la Rcpóblipa francesa.
En 1914-—agre|[6-^emania decía a In­
glaterra que da dejara en libertad de atacar 
a Francia para procurar después hacerse la 
dueña del miar por la Mancha.
Se pretendió de Fjíancia una declaración, 
de neufa*aíidad,pero nos lanzamos a la lucha, 
porque nosasistia el derecho.
Porque asi lo r^onooieron, no tardaron en 
ponerse a núéstíó fecdo otras naciones.
Despnlíis -da intervención jde los Esta-, 
dos Unid<||ífuó algo ipásque un suceso po­
lítico raüitar.
Su intervención tuó para defender el ideal, 
de la libertad por la cual luchábamos 
tra los hombres del águila imperial.S
El Presidente de la República se extien­
de en consideraciones sobre Polonia y los 
demás países que sufrieron la esclavitud, y 
terminó dedicando elogios a los defensores 
de dichos Estados.
Huelga
Bruselas —El personal de algunos barcos 
se ha declarado en huelga, pidiendo aumen­
to de salario como consecuencia de la cares, 
tía de la vid»»
Aplazamiento
Buenos Aires.—A oonsequencia de la si­
tuación del interior del país y conforme a lo. 
pedido por los socialistas del resto de Amó* 
rica, los argentinos han decidido aplazar el 
Congreso proyectado, hasta ol rnes de Abril,
Vapores
Nueva York.—Los vapores «Mercurio» y 
«Westerbell» marcharon, al Asia Menor 
con carga de vi veres y productos farmacéuti­
cos, valorados en 2,700.00í> dólares, que se 
destinan a las poblaciones necesitadas.
El vapor «Bensacola» partirá la semana 
próxima con análogo cargamento.
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De la Provincia
Transitando por el cruce de la carretera de 
i3uevas de San Marcos a Ja de Antequera, 
el propietario vecino de OueVaS Bajas don 
Francisco Luque Muñoz, le salieron al en­
cuentro dos bandidos de los que merodean 
por aquellos contornos.
Ambos le amenazaron de muerte con ar-, 
mas de fuego, disparándolas seguidamente, 
aunque sinlesionar al señor Luque.
Una jaca que conducía el aludido don 
Francisco se espantó al oir Las detonaciones, 
y erapróndieron veloz carrera,quedando fue­
ra del sitio de acción de los malhechores.
Estos huyeron, después de disparar sus 
pistolas, internándose en un monte cercano.
Libre al :íin don Fi*anoisco de los foregidos, 
marchó hácja ol primer puesto de la guardia 
civil que encontrara para denunciare! hecho.
Los civiles practican las gestiones propias 
del caso, sabiéndose que uno de los sujetos 
en cuestión es el conoqido cuatrero Salvador 
Muñoz Oano (a) «Salvadorillpel de la JElubia»,
En la carretera de Estepona fué atropella­
do por eí carro que guiaba el vecino Miguel 
Barrientes Ruiz, un asno perteneciente al 
también vecino de aquel pueblo Juan Mon­
tes Estepa.
TJna do las ruedas del vehículo pasó por 
onoimade una pata del burro, arrancándole 
el casco,de raíz, . ^
El animal quedó cojo, siendo llevado a ú|i 
caserío prókimo.
El perjudicado denunció lo acaecido 
guardia civil.
El vecino de Almogfa Juan Fonseca Cano, 
penetró días atras en el domicilió de sú con­
vecina Ana Galán Hartos, necesitando para 
ello Violentar una ventana.
Se apoderó de varias prendas dé vestir y 
de 20 peaétaSi qne Ana tenía guardadas en 
una ceja.
A pesar de las gestiones que practican los 
civiles, aun no ha sido capturado el Fonseca.
Del cortijo denominado «Soler»,enclavado 
en el término do Cártama, desaparecieron 
noches anteriores diez ,y siete ovejas pro­
piedad del colono de la finca, Diego Marín 
Lópéz,quien dió cuenta del suceso a la guar­
día civil.
En Bobadilla faó preso anteayer el vecino 
de Coin José Riós Iluiz, el cual vendió dias 
pasados una burra por medio de engaño y 
sin la autorización del dueño del semoviente.
Exhumaciones
pBHiinno 19 Me Enero de I; 91^
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f  Sucursal en Málaga: ^
CMh de Santa María, núm. 21.-Teléfono, núm. 329 
■ í  : DIRECTOR: D. LUCIO MARTÍN
Relación dé los restos que ocupan nichos en 
el Cementerio de San Miguel y han de 
ser exhumados por adeudar dos años de 
permanencia, llevando más de diez años 
de estar inhumados.
Cuadro segundo
250. Paulina Sáenz Peña.
252 Ana Rodríguez Serrano.
257. Ju an Man ceras Lago.
285. Concepción Pérez Romero,
297. Serafín Ruíz del Oso.
290. María de la O. JBérnet López.
301. Dolores Ruíz del O30 Pérez Coa,
802. José Anaya Salinas,
312. Angéla Gómez Oánolina.
314. Joaquín Lesiega Rivera.
847. Elena Lomas Jiménez.
861. Pedro Casenove Baohir.
370, Francisco Guarro Ferrer y tres más. 
377. Juan Tardá Vidas.
883. Asunción Villegas Bota y otro.
894. Concepción García Gómez.
401 Eduardo Chaooris Nogales.
402. Matilde Franco Alvarez.
404, Antonió Chacón Rengiío.
.3.® IZQUIERDA
0. María Victoria Torres de Navarra 
Arias.
30. Francisca Victoria Sánchez de las He- 
ras. ■ ■
87. Manuel Mogaburo Asencio»
39. Dolores Bravo Lozano.
45. José Crucet Vida.
71. José Ayilés Casco y López de Casco. 
73. María Luisa Rivera Murciano,
84. María Oaparrós del Toro.
90. Juan Pedro Hoffman.
112. Dolores Fernandez Biedma.
127, Enrique Oliver Barranquero.1 -
189. Agustín Moreno Rodrigijéss.
208, Antonio Ramos Díaz. ' v '* ,
284. Salvador R u í z  Blasco y otro.
238. José Casado y Sánchez de Castilla.
240. Carlos Alvairez Casado.
241. Juan María Heredia Alvares. *
251, Francisco Reyes del Cid.
271. Francisco Rodríguez Guerra. *í 
280. Salvadora Salazar Calderón.
287. Francisco Campos perea,
303. Juan Rivera Santander. ’ '
808 Josefa Alcaide González.
313. Rosario Arias Gutiérrez.
319. Bnriquez Domínguez Arias Quih-, 
tana.
829. Angelas Iglesias Parelladá y otfó.
346 Francisco Salinas Sánchez.
349. María Teresa Carrera Ramírez d© 
Arellano.
367. Dolores Gómez de Cádiz González. 
874. Enrique Nido González.
PARVULOS
3, José María Verdugo Fernandez 
8; Un feto hembra,
CUADRO 4.®
42. Antonio Muñoz Rey.
62. Joaquín Merino Domínguez.
69. Dolores Serrano Valle y otro 
89. Emilia Diaz y Fernandez del Villar. 
ál02. Dolores Delgado Rubio.
.^104. Mária Ariza Gil y otro.
 ̂' lio. Dolores Galvez Monserráte y 2 más.
112 Joaquín de Salas Pérez.
' 113. Concepción Palacios Serráno.
• 129. Agustina Palacios Serrano ', y 2 más. 
151. María Zaragoza Cabello'.'
190. José Montéaiegre Lamadrid.
. (Continuará).
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Este Centro convoca un nuevo Certámen 
literario reglamentario, con arreglo a las ba­
ses que se detallan y con sujeción a los Ai* 
guie ntes temas;
Tema 1.® Comedia, o juguete cómicó* en 
dos o tres actos. '
Podrá estar escrito en prosa, o verso.
Tema 2.® Comedia, juguete cómico, éu- 
tremós, o sainete, en un acto y en prosa.
' Se ha de procurar que los papeles de actri­
ces pasen de ocho, no siendo importantes 
más qué tres o cuatro. Para actor sólo habrá 
uno o dos papeles.
Tema 8.® Diálogo cómico, en prosa o 
verso.
Basei  ̂ I. Las obras se remitirán ál señor 
i.B«oretario de la Real Aoadémia de DeoUma- 
oión, Música y Buenas Letras de Málaga, 
antes del dia primero de Marzo de 1919, es­
critas a máqqina, o en letra clara, sin firma, 
acompañándolas de un sobre cerrado donde 
se hará constar el nombre del autor.
II. Las obras que se conceptúen merece- 
' doras de premio, serán representadas en las
veladas de este Centro, cuando la Dirección 
; designe. Se otorgarán menoionesjie honor*
III. El Jurado se nombrará oportuna­
mente y será presidido por el Director-Bi­
bliotecario de esta Real Academia.
IV. No se devolverán los originales, que 
se archivarán en este Centro, podiendo los 
autores sacar copia de ellos,
V. Todo autor que de modo directo, o in­
directo, de a conocer su nombre, antes de pu­
blicarse el fallo, quedará excluido dél Oertá- 
men.
Málaga 1 de Enero de 1919.—V.® B.® El 
Director de Estudios, J. Buu Borrego,—EX 
Secretario, Ángel J. Prados,
AUDIENCIA
Por electorero
El alcalde de Viñuela  ̂Francisco Gallego 
Torés, compareció ante este Tribunal, pro­
cesado por coaccionar sobre unos cuantos 
electores para que le dieran sus votos, rete­
niéndolos en un café y emborrachándolos, a 
fia de.que se sometieran a sus imposiciones.
Como en el acto del juicio no se acreditara 
bien el hecho imputado, el ministerio fiscal 
retiró la acusación que venía sosteniendo.
Defendía el señor Estrada..
Por lesiones
En 2 de Abril de 1918, cuestionaron loa 
vecinos de Almargen, Rafael González Al- 
mansa y Juan Baquero Morgado, y como 
éste diera al primero unas bofetadas, aquél, 
arrebatado, le acometió con una navaja, cau­
sándole una lesión en la mejilla, de la cual 
curó a los 26 días de asistencia médica.
Estos hechos constituyan un delito de 
lesiones, por lo que el ministerio fiscal in­
teresó para el procesado un mes y un dia de 
arresto mayor.
Defendía «1 señor Pérez de la Crnz. que 
se conformó con la pena pedida.
Por c'orriipción de una menor
Encarnación Fernández Ruiz (a) «La car-= 
pintera», dueña dé un prostíbulo estableci­
do en calle de Tirso de Molina, de esta capi­
tal, ocupó el banquillo de la Sala segunda,; 
como presunta autora-, del delito que se le 
acusa.
La policía detuvo en éasa de la expresada 
«Carpintera» a la niña de 13 años Ana Sán­
chez García,que fué recluida en las Adoratri- 
oes.
El ministerio fiscal retiró la acusación 
que sostenía, dictando la sala auto de sobre­
seimiento libre.
bs 6Í iTiGjor tón ico  y nutritivo para conva!6ciont6S y 
personas débiles. Recom endado contra la inapetencia  
malas digestiones, anenriia, tisis, raquitismo. . ,
Pídase en farm acias y én la dej au tor, León 13, M adrid
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sado, Josó Barberi Quirós.—Abogado, señor 
Oonde."^Procurador, señor Bravo.
Sección segnnda 
Colmenar.—Hurto.— Procesado, Agustín 
Almedina Mesa.—Abogado, señor Andarlas. 
—Prooúrador, señor R. Casquero.
Noticias de la  noche
La Cámara de Comercio de Ronda ha de­
signado al conocido banquero y comerciante 
don Joaquín Ortega Sánchez, para que forme 
parte de la Junta de Obras públicas que ha 
de orearse en aquel Ayuntamiento. ,
Sucesos locales
Por promover escándalo en oalle la Puen­
te, fué detenido ayer el tocador de guitarra 
Rafael Flores.
José Alcaide Ruiz, manifestó ayer en la 
jefatura de policía, que al pasar por la pla­
za de Toros, con cinco burros cargados de ca­
jas de pasas, desapareció uno que conducía 
siete cajas del rico fruto.
En la oalle de Mármoles, un sujeto conoci­
do por el hijo déla Velaña, desvalijó de 75 
pesetas que guardaba en un bolsillo del cha­
leco a Alfonso Espinosa Postigo,
El ladrón se dió a la fuga.
1 A petición de Adres Roméro Pérez, fué 
detenido ayer Antonio García Sepúlveda,de 
j72 años, que en riña' causó al hijo del de- 
nuncianté contusiones leves, que le fueron 
curadas en la oasa de socorro del distrito de 
Santo Doi|iingo.
El Martes 28 de Enero, a las cuatro dq la 
tarde, darán comienzo en el Instituto Espa­
ñol de Oceanografía de Madrid los ejercicios 
de oposición a la plaza de Ayudante del La­
boratorio de biología marítima de Málaga.
La subasta de las fincas d|8. Monte de Pie­
dad, que debió celebrarse ayer tarde en el 
Gobierno civil, quedó desierta pOr falta de 
postores. -
Ayer se verificaron en esta Eíscuela Pro­
fesional de Coiheroio los exámenes extraor­
dinarios de alumnos a quienes faltaban una 
o dos asignaturas para terminar su carrera.
Anoche, bajo la presidencia;de su decano 
don José María Cañizares, se reunió en jun­
ta general el Colegio Pericial Mercantil, ocu­
pándose del despacho ordinario.
Pedro Ruiz Jaime fué asistido ayer en la 
casa de socorro del Hospital Noble, de un 
ataque de alcoholismo agudb, siendo trasla­
dado al Hospital civil,en grave estado.
En la oasa de socorro del Hospital Noble, 
fué curado de una herida contusa en la ceja 
derecha, el ciego Juan Lavado Pórez.|
Dicha lesión se la produjo al ser atropella­
do en la plaza de la Alhódiga por el carrillo 
de mano que conducía el mozo del Hotel Ni­
za, Nauuel Aranda Martínez.
Mañana Lunes a las ocho y médiá de la no­
che, celebrará sesión en la Económioá de 
Amigos del País la Sección de Reformas So­
ciales de dicha Sociedad, para tratar de las 
conclusiones de la Económica de Amigos 
del País de Zaragoza acerca de la autonomía 
solicitada por Cataluña. 
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MIAS DE NIARillA
Buen tiempo por nuestras costas medite­
rráneas.
En las de Cantabria, bonanza, habiendo 
desaparecido totalmente los vientos fuertes.
6 iLA  VIENESA,,
Apartado n °  lOT.—Málaga
d.xilo©ái.O r a n  fá L r lc a  d.e 
c a íg a m e lo s , Ibom lbone® 
g r a g e a s .
Estuchado de azúcar. 
Exportación dé frutos del país 
Purificación, n.® 5
En los exámenes que actqalmente se veri­
fican en Madridrpara el ingreso en él cuerpo 
de Torreros de Faros, ha sido aprobado en el 
primer ejercicio el joven de esta capital, 
don Guillermo Oholvi.
Para dedicarse a la navegación , so ha ins­
cripto en la Comandancia de Marina el li­
cenciado del ejército, Antonio Julio España 
Guillén.
Ha sido pasaportado para San Fernando, 
el inscripto do la Armada, Manuel Gutiérrez 
Sánchez.
El Jarabe Orive es dé, grate sabor y de 
acción sorprendente, jén todA? las afec­
ciones del anarfltQ respiratorio.
in.dLxtstx*las
eléctrica, en la e»»tacion-^e «Las
éntre Alora y el Charro»« , \ jenire mora y «na hacienda conY se venden o
precioso hotel de lujo A
Málaga, conocida por ía «IVirreina Altá^ con
servicios dé luz eléctricii, Aguas_ potables, re-servicios dé luz 
tretés de cisterna, cuarta
to jardín y vistas mágnífiiífls 
'tiene aparte casa de '
es "rtof fiie baños; con boni- 
u
r y cochera nue-
Campos y Muelle de Heréí̂ lrV) con 930 métros
cuadrados. . V. ,
Para informes, escritorio,'d® don juiian
Sáenz, Calle Madre de Dios, ijítmero 2.
OELEEAClOH OE .
Por diferentes conce|>to3 ingresaron ay- r 
en esta Tesorería de Hacienda 55.$83‘ 60 
pesetas.
, ■
Ayer constituyó en Ha Tesorería de Ha­
cienda uñ depósito de 12IB‘50 pesetas la 
Compañía de los FerroearqUes Suburbanos 
de Málaga, en garantía para peupar las fincas 
números 23 y 35 del exp^áiente de eitpro- 
piaeióu, término municiphl de Perl ana, pro­
piedad de don Manuel NúÁez Moreno. ^
La Administración de Obntribucioneú' ha 
aprobado para el año actuad los padrones del 
impuesto de cédulas personales dé los pue­
blos de Cortes de la From^era, Atajató* y 
Almogía.
El ingeniero jefe de montáis comunica al
señor Delegado dé Haoiendá íhaber sido 
aprobada y adjudicada la su.Wsta de: apro­
vechamiento de pastos del mptate denomina­
do «Sierra Gorda»*, término (municipal de 
Monda, a favor de don Francisco Sjerra 
Ruiz. I
por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiroi^
Juan Villalongá Villalonga, gukrdia civil, 
38'02 pesetas.
Juan Rivas Rodríguez, oarabínerijt, 38K)2 
pesetas.
Don Francisco Pereira Soto Sánc|h6z, te­
niente coronel de la guardia oivil»( 487‘50 
pesetas. |'
La Dirección general de la Dau^a y Cla­
ses Pasivas ha concedido las siguigPtes pen­
siones:
Doña María Rosa Llorens Garoí^, viuda del 
primer teniente don Daniel Vázquez López, 
470 pesetas.
Doña Fernanda Jiménez García, huérfana 
del teniente coronel don Bernárdo Jiménez 
Hermosilla, 1,250 pesetas, ;
Ayer fué pagada en esta Tesorería de Ha­
cienda, por diferentes conceptos^ la suma de 
4.957‘71 pesetas.
REGISTRO CIVIL
Juzgado de la Alameda
^Nacimiento.—Margarita Morales Moreno.
Defunción,—Antonio García García.
Juzgado de la Merced
Nacimientos. — Miguel Sánchez Chacón» 
Dolores Villanueva López y María de la 
Concepción Gutiérrez Núñez.
DefunciQnes,—Rafaela Pérez Santizoy Au­
relio Sancho Millán.
Juzgado de Santo Domingo
Nacimiento.—Luis Castellano Sánchez.
Defunciones.—Josefa García Segura y An­
gela Texeira Navarro.
Espectáculos
TEATRO CERVANTES.-Compafiía de ope­
reta y zarzuela Amesa!, dirigida por el repu­
tado maestro Cosme Bauzá.
Programa para hoy;
Por la tarde a las 5; «Bohemios» y «La 
oara del ministro».
Precios: Butaca, 2 pesetas; Paraíso, 0‘40. _
Por la noche a las 9: «Marina» y «La chi­
charra».
Precios: Butaca, 2‘50; General, 0*50.
CINE PASCUALINI.—El mejor de Málaga.— 
Alameda de Carlos Haes, (junto al Banco de 
España). -H oy sección continua díe cinco a 
doce de la noche. Grandes estrenos. Los Do­
mingos y días festivos sección continua d» 
dos de la tarde a doce de la noche.
Precios.—Butaca, 0*30; Genei^, 0*16; me­
dia. 0‘10.
CINE MODERNO.—Todos los Jueves y Do­
mingos, secciones de tarde y noche, proyec­
tándose cintas de las mejores casas.
Precios.—Butaca, 0*30; Media, 0*15; Gene­
ral, 0*15; Media, 0*10.
mjf, dé EL FOPULAB
